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yMüMtóUEiMZflllE' 
m alñga: un mes 1 p/a.’ 
"Pruvineias: 4  p í« í .  #r/i«#íí/a.|; 
Ñümero suelto i  eintirnos,
Reiassiín, Aáministracién y Taiarasr 
M ártires 1 0  y 12
T E L É P O m  NÚMERO 4 $
La FABRIL MALAGUEÑA
Fábrica de Mosáicos hidíáúHcoa más an- 
ti£»a de Andalucía y de mayor esporíaclósí,
 ̂ - ■ : , r - V/
J o s é  í ü M g o  B s p f l d o r a
Baldotw
(ación, Imitaciones á mármoles.
 ̂FaWcación de toda cíase de objetos de pie- 
dr¿ artificial ŷ âniíOj; ' ' •
. .. .  ̂ gjoriiápd y cai®̂  WdráâDepósito de cei 
licas.
Se recomienda ai púbüco no confunda mis artl 
euios patentados, con otras imitaciones heclíai 
por algunos fabricantes, los cuales distan machí 
en belleza, calidad.y colorido. \
l9s diputados que deben sus «cías al sufrafilî l 
uíiiversal y no al encasillado de G eb ern aS
la /̂niu^uf *®“ *®* campeones deA iieaen formada su opin'óa.Le ha escrito lo siguiente.
f• s  *" Ñ"e »e debe juagar fríamen-te. ar«ma, aunque eos lateresa y «os ha íespirado ,
*|bpalí̂ ,̂  no vale una guerra qae podría genera- ®uáudo sguardan á hablar en el Páríaménfá
esa guerra, y se- señdics que, verdaderamente réo'íf
escoger catre la extensión de las fronteras de Ser- pueblo? 
hi!̂ ha“ í*̂ ****̂ ”® cleecién ^
M A L A G A
HIERCQ^^S 9 PB HARZO PE IÍB9
6 al caciquismo.
En este asunto del hambre nacional, ¿para
Boa jBtil afioa es  ol fondo deí
80 una nata romana
país, que obtuvieron loa votos dê
Eb Mayo de 1907 la tripuIaeióB' de un btiduei 
:aba eefea de IáátcoBtxit>iií«»r!ane l'griego, q«e pesc »cos as'-tt aécl«as. 
í Jbí*rT(i «n el foade del mar los restes dt á««' ia - .
Así paga el diablo
hecha.» ' - r— v.vwviwu w *  ¿Acas® cuando ya fl© haya remedio y sfitóJ
Bs decir, qüe en el fondo, todas las grandes po- Kof «i* j****̂ *̂ **̂  ” *** *̂ ®̂°® y *08 que pérciHtraea en §i fondo def mar du«oicÍHl*"irTrAî ^̂  j»»
C W .-Í . » » p í a s s i * w # ^ ^  ■ *• »***■  v  d ó i » ! . . * . »
feTes P®*"» mayoría de los enpañoles ¿oa- reco«odwlento que se practicó descubrié- ‘
Pfir ®* ****® estén preparados, s ra quó sirven esos diputados oue hállpmn ü* ! tesoros en los restos de la «ave*iésta llevaba *
raclóa <e psllciaí qiie dirarla anos cuanto» día»' SraJL'if ,í3.fi. *™*”*̂  ̂ «nfeel Gobierno! *«><a»lds¿ cielo y Jiérrí'selicitdse ¿lsíovnd.1
*fj®“:«®te. Serían móvilisades les tres Cuerpos de Cdiocarse en una franca y. abieitfLac- . niinlsterio, da la AcadeS v da ot««
?ÍtfC]todéAgram,:LáybachyArad(Hu«griaV Iaesfrsneeias. y.deotras ínstitaeio-
íMprésiohés sobre la L  respuesta deben daEla- con aetos que ̂ -
la representación y la
Mientras nuestro prestifíoso y respeta  ̂
bíd «orrtiigienari® Sr. Azcárate se ha nía- 
nifestíd© conforme coft al proyectó'de ley 
del régimen local, los períóíáifcós -conserva­
dores le han tributadd^eíof ios, réetnociendó 
sus altas dotes d« sabiduría, de tacto políti­
co, y de K^rííbM'pficricp éU tetí» aquello 
que se relaeipna coa el buen fóbierno de los 
pueblos; pero ha bástddó qtít ti Sr. Azcára­
te sintiera egcriípulos ante el proyecto de
1 Mperanzas y á temerarias empresas, y q«e 
se le darán compeosacienes y se acordarán reetifi- 
eaciOHCs de fronteras con,tanta mayor.largueza 
cuente mayor sea la cordura de Servia. *
do 1®B tirigos
Por qué está el pan caro.
É r  ■
, . ------ - -r-— - pública eiios
sMán los priaeros responsables de lo que ocü-
fiínerlas** ®rft«eoIógIca, dos fragatas ca-
La tarca era difícil, existlende u« gran neligro
PcmomIum  ̂ el iitado del mar, siempre,tempestuoso en aquella aeqa; la distancia de la-l
dpndotacian lo . réste. ] 
visto,, coronados por el f
d e  e s te  C ia e  j  d eseo flo eid a  en  M á la g a
P re fe ren c ia : 3 Q cents. G eneral: lO  eénts.
lAi
Lo. trabajes ce han
éxito.
Los fictos que S8 han salvado preciable valor. de un in- lHsb^pdüfridd álíér^óá- i
en los vfaies que re^ízari a Fípiíínáa I®s vapo- salvado ana estupenda esfataa de hroal 5 déla Comnafiía TrflüflUdr.H/ng laa aaitA..deí^*"»» —  ... . —
« ^ & J A S 5k,lR
lep .b rtí»ad m iíi*n  í f
lata y s t yuslera d« parte dé las bu» Impat-lde loa Inleteaea del ouehin S “  ?.™ i
res déla Compañía TrasatlánticailassalldM^e
Barcelona durante el año actual s t  verüearin 
en los días «iguietites: K /
. >  ̂ . . . Sábado
^res, el dios del amor. Mide 1‘40 metres! 1* esta una historia del tiempe del í sitio de Pa­
cha repesando sobre líizqáiSídâ  *obre”Sstf fel l l c  puede heir dalífiéadcr-̂
alza deMoá trigos ^  úniíSá ®qiíf se Octibre?'*' ‘I s  decir, que un hombre político, aunj..„B.j^„ , ------ -
«uand® sea de la altura «©ral-é i«telectual|i®^de^esa Noviembre.










un distinguido escritor qae vivía en un caâ tô
29 f •'*** *̂ *'8**BÍ'*o tambféa uha'
fn de Dionisios-el Baco heléhieo
M i o j a  B l a n e o  ^  
R l o J a B a p i u n o s o
DELA '
' ■ -̂‘©ioiiipauaiib:' 
yiaíoolbi del
h i.yepta en l^qs, Jqs i^qteí ,̂ R^taurant.
Si Éttúl̂
A^I; númerht?», Málash.
barba del die* resurta
ya «pinién de gran pés® debe tenerse enf rq?.
«í ieterés especial de esta obra artisfíca 
*X.* la-firma deí autor, la
-el. colebrado artista.
Jos proyectos de Maura; /  se trueca de pron­
to en un idealista que vive fuera de la reali-|3“f  á tenér él gustó de transcribir, por 
dad y cuyas opiniones, pox Id 
ponen nada ni. deben .ten.et;qe
ara ei envío de la cerres-
e n « t,to ™ .:; :  « P ' ^ a  trances».,j! ¡ g ^ iw ,^ g^ r«
i raewes fle muebles, todo ua tesoro para la. histp-
, ------- con las de Marsella por dTsi.iS3 ^̂ «on: adihiració-'
cuenta, en tanto se muestre de aeuerd» con} Nuestro querido colega Éspaño m tv a  seflnS^llío corres-f Seí«aencontradata¿bié« láampr»» .,41
Jopupa de tan Imporfárite a s u n t S e l i r t L tó  expediciones francesas, f u -
:las deórden poliiiéo.
1 «icios . alhajas ri-
 ̂ O C A § IO N
Para vender á muy-.bm̂ Qs
Dice así el colesa- ..... i r s j »  «ombtáMdralnistriidór dé la
cHav itnn<% rnanMie i • if*®*®*® riCíFcz (Matruecos) el oBclal 5 * '  *’ ““®*®L̂ oiupr*ir,en oro, plata y esnialtî ,
su m?vof " -v/iiJO-|®®9ue ,̂ Tarjeteros y otros objetos de valbr.
ótir» ílfi hftmhVfl coma el ^r Atóárata M ® * Í * l ® d i c a n  al acapaífifi Form«—«- , i C ia U é ^ fe  ©ílffliimda i» «
ótica, un^oni ir# _éqmp,eL^ mie t̂O' êMrigo. Asu antojo sube él Oiecío rflíí. parie.de la Embfiadá esoañnia f ^  ” ”  w g a n p a a  n . ,: p
unsabiodeoptmánaMpUble.y rMpfíabl, i8,te ,ia ,s  y seen(atsce ¿n»n rn" !t;l.!|ft»!narehad0 4 P « . ell6reo.rr'*“L ' i l l . « “ ’ l 
mientras se muestra adicto 
del régimen loeal, y es un 
visiones, desde el momento^en
cudintO’discrepaló naso halla conforme con 
otro CMSlquior proyecto de la misma procé 
.dencia." ". '' ■
Como s'§ ve, ios eonservadores míiíisferia­
les aandan de lógica á la jinlsitia áltura que de
4i . i id L ie M 0 i a
Calma
»t 11X— i- . j t oer juicios sefialades.
IiiS 'cmÓ**'’ ™«no. Pera »an^acoÍ.|
ne ha-
coSpUlíaS' K 5TÍÍ°Ís 9“‘  ««atar U |
Ta-
*®*®®̂ ®* ®* úuefi© de la casa no habla pre-Ursdf) V#t* si fsé/̂ vi Weóm .̂ e _ •__ _ '
Sofialamientos p ara hoy
Sección primera 
Alora.—Estafa.--Prpc«sa<|os, Miguel Pabaseda 
yeuatro Má8.-r-Lehado,; sefior 
rader sefiot BerroiManco., .
Seccián séiHñda
leste til duda por aquella IridÍfereBcla.íésoIvié!I*-"n’ Y Caaorla,—Procuradores se
preseatársa, eomo para decir; -  ’ •^*»fe* Be"obianco, Mcsâ y Casquero
—Me has tomado quizá por uh ratita vttláarii.
valsaría eñ latín.--Pues te has equivocado do® me-
« w« *«»vrwo9PAavw-.vii vjmv «c: UJ9UII7 -ir «'OMyfgs 1 vféicVhvs |.UUoIjUU lUC 1111015̂ cIi2i  ̂ UCi\íCUIa* ^ '' — 4
ai proyecto ministerial sobre el asunto de la hó de Hacienda, tuvo el buen eyidadó de fa-lírA 2?4« f  el servicro postal en- «“«wo de ayer, hoy damos cuenta del ac-;
hojalata. ^ófééerájos aesparadores deíogando ía ! e v i y  cuyes peatones de aquella-
Sri el concepto de L áE poccr,u üt nos *o«|dariSs d e rm S ‘ v« ?̂
- - ■ - ^ ’ ’  trigog exírSfi|ef§8 guando los de Castilla íe b a 4 ^ ”^̂  í ios trabajos nevados # oinspirado estas lineas, no hay atenuáciones, í r M  i s  still  r ba




flotadores------------- del hambre proceden como se les
Hablando d« la campaña parlamentaria antojay los trigos alcauzánya él precio de 3l| iS Í«  ̂ (®- Rueda (D. Francisco), yléidiW á
lese ha hecho, iniciada por el Sr. Urzáíz, pesetas los 100 kilos. Ea decir, que, pbíaRdo oWetodeSm^^^ do provincial por Yélez-Tórrox doñ JoséÉs*
. para irá la rebaja ^
arfcncelsria.,.
Que
contra dicho proyecto, dice escuetamente 
«Sólo il Sr. Azcárate, un idealista que vivo 
fuerk de la realidad, ha podido tomar eso en 
serio.”*
En este caso ¿cómo para encomiar las
Pér® no haya cuidado. Los acaparadores 
pueden enearecer cuanto quiéran las hatjnas, 
aprovechándose de que la eoaeoha está cas} 
agotada y de que son dueños de la situación.
ventajas del proyecto de ley de régimen lo- Mau a, amigo de sus amigos, no perjadicará á 
cal se ha invocado tantas veces por Jos mis- ios corrcíigionarios suyos que se enriquecen 
mos ministeriales la respetabilidad y la fuer- poniéndonos el pan por Jas nubes. Lo ocurri- 
za de la opinién del Sr. Azcárate? do con ios consejares de grandes Compañías
Ahí no se dice, para desvirtuar lo rudo y evidencia cómo procederá en estotro caso. To- 
ferminante del concepto expresado, que el ¡® barrera arancelaria. Que
Sr. Azcárati es positivista para unas cosas J  ”5  ̂ que ande sún más ham-
z «íi..a rtfrge. a«fA huWi.r» «Mr» iing bfcado cl pucbic; pHo qu6 HO sc Ics dcsbata-
â̂ f.pníahlL̂ °ns¡¡a sucuícnío ncgocío á los maufistas que atenuación jnedianamente aceptable naqa han acaparad® trigo para imponerlo al costo
más; ahí se dice de un naodo expreso y con- qyg jeg parezca más oportuno. Este es el sen- 
ereto, quo §1 Sr. Azcárate vive fuera de tido ético modernista.
Ir realidad, que - es un idealista; y »n este Así, pues, seguiremos como gusten los qué 
casa, si comi tal ha procedido, á juiciov de troquelan el hambre nacional. Ya han rebasa-̂  
les conservadores ©* asunto debatido d® do los trigos el precio que la ley prescribía co- 
lahoiBl,ta, co « :,;¿ ¡ tó  í-b W ;Bia u  t-.i .a .a’'--.«ti ia óR la wuijf» iiaua « m voracidad de los
JUICIO de la légica de los demás, . , * ©spetuladeres, eomo remedio al mayor des­
ley del régimen local v »n tAUn nAraa.,» *o» i. .zuu..a. r — ------ -y en todo, porque «ridliCMie la niiseria pública. Los trigos nació 
»s dentro de los bueaos naifxT ^  ajotsndo; digan lo que digan los 
px'incipios do psicología, ó son idealistas ó dipSados hw®'®?? Lo§ del Plata, que cuan­
do se pidió la rebajaso»YPOsriivista8,  ŷ o-n armonía con una i5 ^ T i^ e b a ja
otra cualidad han de proeoder en todos sus tas valían 20 li2 francos, cut., “ ■- í .  ai 1 1*
astos.  ̂ Los de AustsaHa.Aue entonces cbstsbb.?  ̂*
objeto de conmemorar dicha fecha y celebrar trada Estrada
la aprobación,de Jas importantes reformas que En la estaCián msnclonárfa esnerahsn ios 
en este año se Introducirán en el servicio y señores siaulen^ 
que harán que el Correo español ocupe el lu-« Sr. Alcalde de Velez-Máíaaa don Francisco 
gar flue por su imporiancia le corresponde, elmez- don Manuel ^
cS a re m « r'ÍS ^ ¿i rnmA. «a cAHíír-iA ' 5”'̂ .̂“® Raíae» Molina Óuijarró,celebraremos que el rumor se confírme. don José López Ramírez, (hijo;) don Juan
PosTAL-HifcLO • Rüízísuqüe. rion Bernardo López Portillo, don
•BHBMiMBaBBaBieimeaiia^ Antonio Alarcón, don José Jiménez Burgos,
- • ' Salvador Postigo Lafuente, don Diego
U l P B r  P f O t O S t S  .PostÍEO, don
«ir n«« • i don José Gallardo González, don Fráheis-
. M l e f L ^ t ó l í c S í / " ^  á *“«rtarm®
estas euatre liacas? i ^
Si así lo.hace, u« servlásr át usteS se lo agra- ® ? w9? **92
decetá y Jas ideales.de eraancipacién se lo tendrán *1®̂*?*̂  .Ramireá: Ra.niirez, dpn Felipe Robles 
reconocido. Díaz,donJoséGónzáIezQanardo,don.Oao-
Vey á tratar de eso que S8 llama elección para i*"® Ramírez Ramírez, don Antonio Merino 
los tribunales (¿?) de iodastri^ea. González, don José. Ramlrpz Ramirez Xpadíe;)
Yiprotestan ioaobreros! ¿Por qué? don Bernardo Pérez Santos, don José Raml
Ciertamente que el caso ocurrid» en el saló» réz Ramirez íhHoO "tiott ’Anfenio tSonzálM Capitular, el domingo 28 do Febrero, se .piesta á ------.  . .1 1̂ «on . Anromo uonzáSez
Eoy «« rató». infeligen- l 
te y todo indica qae he salido de una edición de las-
‘•a Foaíaine ó das Fiorián. ® , -  --  -- - - - - -  -.r
El escritor se senrió y puso buena cara al ratón tcUue.Pot a® Prófesióit llévaY 
n r A T ^ f ^ a f ®  ee conrideró pemo en si
El agua dé la Salud {̂ r̂á Ĵ ôftvieneátodo:V' vida »
prepiacasá." tola digestí̂
Desdeaqualinstanta88 estableció una esoecie 
de cenvenio tácito entre .los dos. El escritor de' 
eom^omotía á no atentar costra 1a libertad del ra­
tón. Bste, por su parte, sa comproraetia á no roer í 
-!?JPJ9-y. ĵ^9”*°g“ha.Ftoadeverd^̂  utilidad, j 
Al ratón le gustaban mucho las éncuadérnaclo*'*
a y u n t a m ie n t oOrden.. do)_<ii!L mu¡a_r-. _
CétounlcgclóB del Oobiéríi  ̂ Civl! da esta
aes, y el litarato no tuvo inconveniente en cederie f provinsia notificando acuerdó le
c ¡ íS p S T * ‘ ' »>■ I ?<ovtacia! e« S a^no de las' estáñelas
Estas cláusulas faeren cumplidas por una y otra! vecinos
parte áuraate un aSo. El escritor y el ratón vivie-1 f  *0« «líaes dé Oe-
ron en la más perfecta armonía y «reo q«e hasta 
llegaron á estimarse niútuaiaéíite; - ' v
IIÍ
Ocurrieron los terribles sucesos que tode el mua- 
i* 2*?"á» vino la derrota, vino el
sitio de PMls y vínoel hembre.̂  ̂ v
hahitahtés de
«£i l 4VH?®]? y!”a*» *̂ a*tojjue tm díase 
á 1* boéá aó tesi  ̂nadá^ue llevarse
uapiiu iar, ei ao ingo zs ae Febrero, se piesta a pére» don lo s i AMwrtwíg r a á w  ------------------ uu> lUBuiuaDii
consideraciones; pero eso »erá para aquellos q«e lau*-’ Ram};? , «ariftosameate ásuamiao
cáBdidamenta ,croen pp la jM̂ icia dq las cosas, tra- i f  Rueda Jr^Pez. j P**"® ®l totón hácfa oídos de' laorcadériy nô si
táadosedeltrabajadorsv'á B^y cemo’^  muchos Arias Melinares, ;dpn Ricardo Naba ppr «atendido. > ® *'
angustia medltá- 
ba scqrca de su horrible.8itua0lón,Uegó.á shs oídos
u« rumor que je  era 9ttty¿éqttoclda. Levantó ,1< ca- 
íepentlna inspiración, ézclárné: 
¡ í t í i  iY®y ^ cótoetBje el tatóal
® hambre y bO lüve más remedie 
«*íf*^*' ^  muerte dé su compafiere.
que piensan de igual modo, «e me ha llamado Xlítí /̂óbjil^ernsido Narvié 
grandemente la atención. Hace mucho tiempo que ,JP»é Gíprnéẑ  aojizález; don JqsI  l||fá Jírtié-
tlncisce 
Üscaño,
Los de üsbaila, que entonces cüstáb.ti«.
Pero eonio en las cuestiones polfticas, y valen ahora 23 francos. Y los acaparadores  ̂
más cuando lííedit la pasión i  #1 interés, viendo tal, se bañan en. agua de rosas,pbrqu^ 
todo anda Wastocádo, resulta qué un hom- «**? *«® de aigumento para extremar sus 
bre puede s if un dechado de buen sentid# ®**««®*̂ *®® y admirable-
* P 0»M  PMserí Orticlo A  luios 
l  Y***. I® inipotta á Maiica? 4Qué ,e le d» 
vertirse en un iluso, idealiza y falto de $m- de ello á los ministros? Ásí como né se conce- 
déresis, en cuanto difiera de la ppiméa de de la admisión temporal de !a hojalata por no 
dicho personaje. ^  pierjudicar á las Sociedades en que figuran San
Iste. een los conservadores, le ha ocurrí- Pedro y Allende, tampoco se oue(j[e perrhiírt 
do al Sr. Azcárate. ¿Está en una cuestión de Que se perjudique á los triguero  ̂ rebajando
los derechos arancelarios de ios trigos de fue­
ra. Una cosa es el hambre nacional y otra los 
negocios mauristas. Una es el interés público y 
otra el de los seguidores del oiimpico Maura. 
Y el que no esté cbnforme cotí tal modo de 
gobernar, que emigré ó que reviente.
No se admitirán, pufes, trigos extranjeros pa­
ra Equilibrar los ̂ irécib's y éwtlsfácer las nece­
sidades del raerfcado. Ló» clamores públicos 
se estrellarán, como siempre, coiitra el éxtraño
_ _ _ ___ Postigo
dqr YostlgOiLópez, riORAntoaio, Morales Mo
petar por shs arrestos, con las fqaf| î4t  suf Idea
trabafador Sversal,—y por «p,; por, «u situación, | í i ! ? * Q g a í r a ^ ^ o  
oor su modo de sentir y de peásar» m«y distintos á Montosa Madrid, don José Arlase Garda;, don 
los demás írabajádores, ijo podemos esperar SalvadorYostigO  ̂QoiíizáiéZĵ donv José Ranalt a b i a p ti o ü ñz ez, i- 
kdeá isi«airá*lU*f7Í̂ * demás'obreiroB qae lu- rez Postigo, ;don Salvador Ramírez Postigo, 
irnos por la emáfldpácjóñ líe Jaii ppijcienelas, don Rafael Qaío EscafiO, rion Aníbhió 
que la educación sea iníegrál y gratuifa chez^eriñné,jÍGf"l0abriei Dilz E scáfc  
y porque las cuestión#» écenótaicas se e*tieBdaM don Juan nérrerá Alés! don
hasta llegar á la formidable base #  Is j3sé Féreg Máritoi tíón José Ma»*'*
ían losé "  -  ■ — rost
Distribución de fondos por obligaciones pa­
ra el presente msa de Marzo. ^
Nota de Im  obras ejecutadas por Administra- 
S a o  pi ŝado®”**̂ ®* iía Febrero pro-
. Resolución del Sr, Gobernador «ivíl de es- 
taprovineia en recurso de alzada interpidesto 
gntra aéuerdo de esta Corporación de 15 de 
ro j  año ñitimo.por D. Jasé Rorae-
_ Escrito de CGataduría pidiendo aoIaraciSn 
dej acHer% idlimo, referente á
iñ adquisición de Instrumental para la casa de 
soeorro de la barriada de El Palo. V 
. Asuntos quedados sobre la mesa.—Informe 
de la Comisión da Policía urbana sobre trans­
formación del alumbrado público por sistema 
de incandescencia. Oíros precedentes de la 
f  JP®;f ridad ó de carácter argente recibidos 
dfispués de formada esta Orden dei día. 
Solioitndos
De B. Ramón A.‘ Urbano, interesando se 
adquieran algunos elemplares de su novela 
arMeológica titolada Sobre rauias, 
xT?, José Fernández Márquez, direíiifir 
artístico de: la Banda malasuefia ofreê iííMdíia 
. *toe«hargó,"*ÍVaT>o"̂ ^̂  -g*loa servicios de ésta para aquellos actos en
hora el ratón »®íquelaCpr^aciónteSa4 b?enX^^^^^^
i.í'.M*. *51 SffA*?,."?!''»!®».?® «M:.aem» ..rmuy fásll,ea vista de la confiada tranquilidad cok que el roedor vivía, con
se
, - ¿Dénd» estás?—Ven en Sscñtidn*’ óim'' v<4«. 
M cuaSrS^^^ diccionil*
EUatóan»dié señales da vida, ^
miudableoiente, desconfiaba.
y puso ua pie en elága-f-.^Ge D.» Candelaria Padilla Maíiñj imefkan- 
dsza de raf  ̂animal, qttc tapó con un pe- i *̂ ® ®® inscriba en los psdroiBes de vecíp a»
trmSo cj«dad, en unión d l su
acuerdo con Maura? Pues és un sabio, un 
hombre práctico. ¿Difiere de Maura en otra 
cusstíéii? Pues os un incapacitado, un iluso. 
Asi paga el diablo.
' Y aquí viené como do molde aquella pro­
funda sentencia de ia filosqfia ĵ ó'firtla'r; 
«Hazme ciento y no rae hagas una, y como 
si no me hubieras hecho ninguna».
Lo que los aiinisteriáles han hecho con
•uiqo tedas Iqs salidas. 
La fUfá «f« iWñósibrq,
ÍV
priyadaí--- --̂  ̂  ̂ y .\§ca]0  ...» r tigo,
eiertaraeKte tambléa que ol dapendiente es tdu ri  ̂, - ±-«uez de Córdoba, don Máhuel
f?!if.TYA **«1 taller; paro es ah g®®toBJue?^Sr. Jefe de ^pvi^léníf ; don José
el Sr. Azcárate es otra prueba ihás dé la étî  ético Imperante en las esferas dfel po
ca maurista.
X̂ a «aoístién de O riente
der. Las hsrihas cóntitíüarán eñcareciéndbsc 
de más en más, conforme se vaya agotando la 
cosecha de trigo, y los españoles se roerán los 
codos de hambre, satisfechos con saber que 
una simple disposición del Goblfernó permitiría 
que hubiese trigo abundante y barató..  ̂ Ari
Habladle.ldepc„dtaS.‘i ? . ;& l ™ »  y
OS reirá, -aunque con el disimulo propiodo su ÎbaCtoíies
«ducación—en vuestras propias barbas.  ̂ ; |ñŴ la8Í|s. 3e pasó después á las oficinas
Decidle algo de política y os contestará con la dedicadas a almacenes, donde con gusto y 
finura que probó los guantes de la señorita, con la explendidsz fueron servidos pastas, licores, 
chanza amable que despachó el arroz á la criada champang y habanos, méreclendó Unánimes 
ó son la gracia ./T/za que liara el bulto áía portera ilogios el abasto dél café laelés. encarsado 
ó al criado de servir. ; jg prescbfáelin. ; ■ *  -  ; v«vo>î auw
Tocadle á lá propiedad y os dirá quo ella es sa- i A! desCofCharSe el chamnan» haWA at mn» 
grada, por que a»l e.mo el »omkre es libre en su fado S S '  flSu t S . i Í 5i  ?  i ? l . &  
contratación, segón sus facultades laborables v í x Y Estrada,
sus condicioBes de economizar, así d«ben ser sus PJOfitttiCiandO Un elocuente brlifdla Iníerrum- 
reajuneraciones yde ahlhadesurgiria oroDledad muchas veceS por los aplausos de lo» más ó menos ostensible. *» * '* ' «« /.nM/nerBOft»»*-oet rAJr...;«
Sahe todavía más—generalmente hablando
 y v i lUB la s  a  IOS
concurrente*; asi misnio hablaren el Alealde 
.Ja de Vélez don Franclscó Gómez, de B'ena>
^ r R w i A  l / i n T I M A  rvlyimos y á eso hajlegado España bajo los que N,®P®“'í®ncia de todos los comercios. Como ella járafa y los soñorea don José Beiar y don An- 
W I w  I i i w i n  f 88 erigieron en raonopolizadores de la raoral,|”®'̂ * los libres de la casa, co- tOnlo Herrera, siendo todos ellésmuv ftíidía-
■ cuando les gobernantes tenían la --------- - ««««b »uy icuuianoce al dédillo, áproxiniadámehte fambién, lo que do».
í?!!!!,!LP-^" '̂P«^iy.s««q«eánde El señqrEstfada  ̂Égírad  ̂ Inició una sus-Resurgió el fantasma belicoso; pero los rabada- * c «..«'¡.Un-- nes diplomáticos resolvieron conjurarlo sacrificán-l 
dele una vítima: Servia. | I Azucares, aíceholes.
Por do pronto, Alemania se niega á «ontflbulr, cabe aproyechar máa ------------- o«u=«aa.»iqi*Dreaueai ne- ,1,  ̂  ̂ ¡ — -  —
áta gestión «oloctlva «nVlena y Belgrado para la tiempo. lY después de tOdO ello habrá que Oiragocio marcha visntó en popa. Asi resulta ouala í” ®̂*̂  ál álcalle da
aresoÍBClón del confiieto auitro-seryJo Cree Alema-: á Maura y Sus mlnístros cuando ocupen tosivida del dependiente de comercio,-aunqué oarez-« Óáíá haccí su iáiiitáíívó rénaríb En el 
nlaquH la ocnpacién de Bosnia y Herzegovina rio . escaños de lá ópósíción! jQiié hf OStrofék másIP î  ̂ e?c.avo,-r.realmentt va loqua puede decir-' ia3 éuátfo y nísdía rcgresmoíi tos .6x- , ___
*̂!5**,A,f**̂ ’̂ *®* u 1 I .íí f f rudos contra sus similares dé lá"acerá de eh-Efl Italia prwaupa mucho ̂  jq ,4¿ invcctiyas más duras cóntía lós
SÍBirse^rMuaS fia v cnanto antes^Está*Italia sacrifican el pafs á iñtefeses paríiculares!
disBu«)?ta' á apoyar las llámadas gestiones pacíficas Porque en España es poáiblé todo, V lo mismo 
delnglaiprrayFraacIa; pero su situación interior que vimos enaltecer á Moreí, presentándolo 
la obliga á̂ <'»B reserva. Cualquier declaración de como aalyador del Uberalísmo hispanô  yere-
la política ItáJiana contra Servia produciría im; mos ensalzar lueg® áMfiafa Como paladín deltrigo y fabrica él pan que nos comemos
Pada la creciente antipatía d^ f ia ¿tica.,. Con razón idlgnaeada vez más á lásl Gomprendiendo est», no me asombrá la actitud.
bajador del campo? Desgraciadamenié no. Todos) ayeciq.
Saberrics que encesta Socledád-básRda eó los ’  ̂ ’ '
erroresr-gana más quien se lá busca expendiendo f LLllIGf fíl6 (
específicos adornados con cintas de coloras y prC'í ■-oroii • +•gonados á campauillazos, qae quien siemb̂ ra el antiguas,tf U i i . : . « A '  ̂ on̂ muia eitilta. nAtivQQ+£i*9írio
efecto desastrosOi ^  ^ v..v—
puebjo úe itáilahacíád^ |a fgigg d§ iqs dos gretnios íuraantes.
eos, podría ocurrir que ok lá» próximas ólesciones  ̂
a'esHltase tina podefesa mayoría Irredcntisfá, con] 
laeaaí qHedfiriacofliiprdMetldfsiaa la paz generál,|
ine de la sociedad de dopeadieotes, sino de algún 
, vivo que, aeguram t̂e procura bulUj-qn ella.y ser,
,x IX .. s . . ,  leUrbitriqdelorgariismeV jAnte esta es peeiso que hablenl §oy de usted, sefior Director, Cristóbal Grima.
r  r '  raquitisnje, locura,sífilis, neurastenias <5.
.^stencia especial. Exitos bien conocidas 
m Censultorio del en
„  » » .  R O S S Ó
Mora de consulta; A las 4 soláriiérite 
SOMERA, Í,-M aLÁGa ‘'
Act» continuo Comenzó éu el cuarto Una caza de 
la qne no es posible forma se idea.
El ratón huía enloquecido ante la fiera actitud del 
escritor. . •
Este tenia en la mano un én»rmé garrota y re- 
•ordaba vagamente á Hamlét con la espada en la 
mano, prento á introducirtá eh el cortináfe iras dfel 
cual se ocultaba Polenio.
El ratón daba brincos sorprendentef; cboeaba 
eontra todos los ángulos; trepaba por la pared y 
éáíá pesadamente para ’echlr á 'coríeforta véz.
El eseritór le seguía por todas partes.'
Desesperado el tatón, ae volvió resneltamente, 
hizo brotar dbs rclámpagoa de sus diminutos óioi 
y raerdié en una pierna á su adversarlo.
Pero un terrible, garrotazo le privó en el acto de 
toda «ción. Soltó su presa y un segundo golpe lo 
remató, baeiindole rodar por la habitación;
El animal tnvo una convulsión y permaneció in­móvil, muerto...
El escritor sintió frío por la espalda y estuvo al- 
gunos niinutes sin atreverse á recoger el cadáver. 
^̂ “ ¡Bshl—exclamó al fin, encogiéndose de hom-
De los v|ciii05 la Cíiiie ele Jeréiüimo Cuer- 
yo,^pidleado se »oaga de ceménto el pavimen­
to de la plazoleta situada en áicia oaiie
Después encendió un poco de carbón, con lápar* 
simonía propia de aquellos tiempos, y colocó*̂ so­
bre el fuego unas parrillas,
Y recordando entonces lo que había viste hacer 
í  IOS toneleros Burdeoŝ  cogió á su víctitno V 
^aespll4.ia iftptó, l , S m
paSllas fueron colocadas sobre las
*̂ ®*’®*̂  ril manjar con sal, pimienta y 
y to puso en un plato qne tenía ya prépa-
esparció por toda la hál¿
■̂“-iCualquiera diría—exelamó el literato' 
este es un ratón perfumado! - ""‘1®®
)E8t ,f , í  ,1 üqieo lífitM» í i i  liobre Mtaall
---------rMiii Carlos Monselbt.
S o  1 T6 Í l d o 2&
Je eSH?Aí£2 .‘ ‘!^ í^ °L *^ * muebles dê Iawne quiero ? (Belfa vista). casa
T> , - , . -------- ^ícfiaoaile.
De los vecinos de la calle de Nobleías. in­
teresando ja instalaci^ <jq un farol del alum­
brado publico en la saisiaa.
Xfifom es do dominiones 
Do lá d^ Matadero, sofere el team eni#  
para el servido del Matadero de esta ciudad 
Be la de Beneficencia y Sanidad, relacioná- 
do ĉon etalcantarillado de la barriada de El
^ Pe la^misma, etespljcltô ^̂  dé D. Francisco 
.í̂ uiz Gaitordo.ptoteada se le ĥombre píacth 
icante de la Beaaflcencla munícisa!.
De la,de Ornado, en instancia de D. Fedeii- 
,cpQroa§ sobre reediflcaelóíi dela casa nárné- fo 10, calle de Feij^O. . ««y-*
De la misma, hn ídenLdo, D. Julio Goux so- 
bre construcc^ dé aáétaS cbrcespondlent  ̂ á 
la oa^.núm. SÜ al 26 de la calle Don Juan Gó̂ » 
iH«, García y i  de lá deí Matcbánté,
De la «Isnaa, en Idem ^e D, Antonio Ruiz 
sobré constracoión de áfeerás ^ert^nécíentes á 
la casa núm, 2,calle de Santa Ana 
De la raipa, en Ídem dé íts vecinos de la 
le  ado^q^uS^ se cohstrüya un paso
presupuesta fortaufado
de Sanidad, Higiene y Estadística. *
_ De las Comimonea Juiidica y de Benefícen- 
cia.en resolución del Gobierno civil dfr esta 
relacionada con el concurso de mó* 
*^»c08 supernumerarios déla Beneilceneia isu* 
nicipal.
De la Jurídica, en resolución de la Dirección 
general de Contribuciones, Impuestos y Ren­
tas relativa á la Administración y oxaoción de 
los inpuestos cedidos á los Munioipios i  vir­
tud de la Ley de 3 de Agosto de 190T,
De la misma, e.n escrito de D. Fioiestané 




L«utt llena él 7 á ías Í ‘^  maSána. Sol, sale 
6*M pdiéie I f  5Je
3
áikl estad# del 
îlé kace Im-
<|ii#3& #-Los vecinas 
AlvaW da B|zán se queian*!
posible 11 iranliro.
Rotói^La i^ lln a
ayer, violentaron la puerta de entrada y pene- 
♦rarmi ladrones. Hevándose tres remanas y
nio.
tr ron l r s, ll s  
una pistola que guardaba en un cajor^
La policía practica diligencias para la üeffch-1 sacro 
■es.
Han sldfde







A % á i l á t i l  Soeorro8.""Ufl»
i!*rlQB .vecinos de Málaga, Perjudicadps^por
Müífillo, dos celemines y medio ienen#-
** Fué detenida con el cuerpo del delito,ingre- 
!Éado en la cárcel á disposición del Juzgado.
A tÍíollíi«lo .~ ¿Q u ¿p a8a en Córtesde 
la IProntera? De dicho punto nos comunican
**EifSma%üga«a del día 27 del pióxifiójpa- 
dO Febrerís, sobre la üna y Cuarto de la ma­
drugada, se oyeron varias detonaciones de 
arma da fuego, cuyos efectos han sido los sl-
^'iJn taladro dé gruíso calibre en la puCibi de 
■ ■ Dueñas, primer tenlepte 
ia lGGalidadj lúe
O
Ó VeAtás al 
^eontm do
d r o v e r í á  I V a n c e s a
O id l»  l a n a d a  y  F U U tii &% l a  é « « » Í á t ó « 1 6 B . - M á l a g a .
j p r e e t o
l i j o
DK JÓ Y Á á , P fiN D B N T IF  Y» R A N  S m i t o O ' E NL A S  Ü L-T IM A S N O V E D A D E S  E N  M E D A L IiA S  R IG A »  Y iiirs rtJ3.x  ̂ ^̂  ^ ^ U
id®8 ■..... ..
reta y juan Yambrana, 
de la parada de la
m t a w d M  m d e al Gram cmm en París m  S ^ Í J ^ S f í í i í e
íptndcrres alianza v brazaletes 18 quilates con,el contróle M  Gomr-íioFraneés úpese
ios 4’SS éi Gramo lodos sus variados
lE m i s !  S in  1  i ü )
tí
la casa de don José 
aieaide,mJ^pr^^pit
vi^e en la Calle Rea!. ^
5 ^  t QtrotaiasUo enlapuerta delacasa di don
inundación d« Septiembre de 1907, D. Edaar- f García í^rea, en la misma c^ie; j .
- |tfeaskf,:a«eeiad8d»eitte de| otro^en la puertadeía cata de D. ©rlstóbjji 
(üm. 5,pieaMíó aoUcitud-enjkMan-|QjjQj|  ̂ exalwiidelilieraS que íiabftaCil la calle
U s  p rte ip a h » M to ic «
acreditadas mayeas »  precios estipulados y reducidos para aumentar sos ventas.
t
Á í Nttevo procédimlento de
líiaa
UáBSuSas' para bcî ísUs-Ss piatitíhaK |>ara ios 
«ara cafP©í:*Sí
■ '• \ út tL f t ' O S Í f J »  . ^
• M á r a k é s ' ^  ■' ^
dfffüCW^ el 3fa 21 dé Detubré siguiente, 
Presentó éSá él Ihtérésado éh el A^un%-
lUY l l d M i t á M l
liflentovcipo ’






_ que exis- 
ik kabiendo 
elinim. 472, 
de 150CÓKOS en S2 
é Siguiente
ñas deYof íémo^ojmetros dC áfeuas -«ei * 
D'élajliémá, éh ̂ crlíq
El tnCjpr remedió para íá salud é» dormir en ca-
íVéenlaGaUcdeRuIz Maítíĥ ^̂  ̂ .
En las fasas dé estos dos últimos fueron ̂ ‘d é  T é j i d o a  ■ .1
{ nos resultados.—De venta en
de Ojego.l»<̂ r«ttMart®s.̂ -<MAbAQA
atravesadas las, puertasrpor el proyectil.
Como éstas cuatro personas, por su posi­
ción y cargo, son muy crmocidts, el suceso se ¡ 
cementa mucho entre e! vé<ándárfó:
Sánchez, reclamando c®aír& la 
dataria de Arb»#®-.. - 
jye la mismas
d§, admlnlstiadPi de! ^tón NOVi 
***D*e\?misra|, en wcfit#
■'.Móefóiws 
La anunciada por el fefibí ioncéiaí ©i M
itpaiiáacióh dd Sétylbío « - c íJotwób
cadivéres á los fcem^^ig w  ^tals^
Otra,para que se a d q » ^
Adndaistración, de Alcubilla#
Ul'
le no MÍ «ido socerrlMo CbS CbíTóch# bareTás á éás érüe-,  ̂ \Se leálizan eoii gran 4®
instruyelas oportunas dilig parti-
ierraíaáa el plaz# de admisión de Ffllg depSería para cabállerois de las más acredi-
B «  í n s t r a c c t ó a  p ú b M e a
Eli lO de I l Á ) i 3 ^   ̂ , f ' tiBnioorRdfl»
Luego. »¿r gestiones,practicadas en la Co-1 Ha tomado peseiióa e maestro á^Illar '■ SECCIOÑ DE SASTRERIA
miflíén mixta, resultó, qne !a soikitud habia ¡ i« de lai escuelas públicas de nlas de Aiwa, | SeGonfeccIonan toda clase,de trajes Aprecios
con todos ios doeumentos que tejiia CR,su p^ 
contestan qac ha acudido tarde ¿Por qué?
»tasu 3 ‘ Í 5  e l  fl ^  
L a te s»  Ip ap a  e e a o -
0 í a m o .
^■y.íseB 'ás y ’;.<í5a'^eBiai®. o i? e  i p
ip a s ,^  p t a s  « ; e i  éongaranfizados ctm marca autorizada
Todos los artículos en
4erino don Fernando Bo«tello gomero.
llelegacióü
?ór díverspaeonceptos
ü Y t N D l
verse Atodás Ííorasj
c a S S Z T M S Í ^ i^ i^ ^ V t t m ^ ^ )  U njoirm
F á b r i c a  O l i o F i a s ,  2 3
D o ir a .n ® i’n i á i ,  . * 0  y
CU#Í í í ^  -«lagaleroleiM  . '  “ “"'s
ne*flFt . : ¡í^ ' Oél^do iie, Éacipnda 'haber sidoiiaptobada y
de^MW«teS“ íS S .^ a l| s tí» ^ ^ ^í . ... ................ ..1 t®s d®i mónt® denominado
OlkHidtikmieorlká^
; DIA 2 áía* jaaeve de m metlanef
Barémetro; Altura, 755'60. -
Tempcr«tok iainima, 5^. (; f. a * 
Mém máxima del, día
Erección dclyléntó, N. o, 
iíSdfe‘d©'délfeiel®r*̂ hHbo80, ■
gdém del i»an iáií^Ia'^
i a i m
ciudad de Buenos Aires, en
MéHMbáála í^ímá nqra. . 
IhiéiísacíOíilb p w ^  
éftklCisS dolas  ̂ ’
_____________________ Sierra &rm4dib»yde






íb ittS íü ii.
bueno, quedando en̂  la
...oréno d^Algécims y iegura b!p> Martin 
Vázquez superíorisimojcuyo segund# toro ma­
té recibiendo.
Toda la tarde f«é ovacionado. 
’-'M'ehtfadnqnlieq#.'-'''. \
BspiñPí i ! precio: ̂  desjw«et^ííS;^hh^'^ 
e^a^dei yitttik&den! ito’WÍMH Gáld̂ v̂ j®**̂
aéibái dé íí88p«r-1 imcomiréi^cit^omxs Xlilf dé ws gj^sé-
orno tpddfii -Ij
-!hÓv cobmrá* sus báberea del mes de Febrero 
ílti  en la Tesorería deHaciéúáá^us íhdtyíilüos
de jCfasea pasivas dte Montepío ■civil y Ju-
biladoayvRemt uacrátoriss.
DROttKII» D(
, 'Pipturas preparadas,, brpehas,. pinceles, barni
*^^Mp^fic^*extranjero8 y nacionales. Agüá̂
mineráfes. . _
, Precios reduciáds___ ¿
MARTINEZ, 24, Y ALAMEDA PRINCIPAL, 6 
MÁLAGA • • , ,
i
«guaramoraiiw Wi in.Éwiii«wMi*«BffB«ii
La Administración de Hacienda ha JÉÚ^ado Q ««aa  
las dretricalas de Subsidiokdastrial défpiiiiae-/^ , Sel lÉ^kliÉtlÉafieSádíl
bidS de Bsnassalbón y Bénanifcrgosa.' , ^
por fá Direeeibii teúéfíi de ja .Déiídl. y, 
pkivas tú^bif otoriádaS ias bigúii|ntép
ne«̂ < ■'*tím
una gran
tes terrestres. La comigion ^
Jtoná áctiváméhté sn tóréa, y ha f e
principales ciudades eurépéas y a í P F áliM fti-ÍJesáé  la ígissiá á f
rnnenrso —El dia 24déla.ctHal,iJa8.d|ez||jjjgí|i |a<jagjf,tnimaf4Clei#ictltetíeJa VictoM̂
á é ^ S S ; í e “  w a
níe?fa en él Hospitaí tíllítár, 'cíwcurso ̂ ieháO’varidS brnfetis «si Bíinc# 
d l f f i r é s  •de viVées
aquel establecimiento benéfico
iíawinnn,|;<ifcwn-i*w:»iŵ *iírr̂
ilamá ai cartero conocido p(K, Antomb á» 
cflíraco, para que preste declaraclótren un 
pediente que se instruye en dicha oficina.
VÁ«ftnt«.—Se encuentra vacante k  plaza
de Fllcai munícIpglsimJehte de,GampiH(^v^
Siendo presentar jaSi solicitudes íantes dá 15
del actual.
Dofia Graciana Balaguer y Echesar, 
tettisnte cofénel dou Manuel IbíweZ Ltí
pesetas. 'í-’' i ¡ í « ' i ' ' '?•
DofaLsbsl’ lllíá-'SniíIrsi GarfelS y dofia File- 
mena T doña. Bárbara Qatié'tréz SttÚiíeS¡f1*erh«'n- 
déalliiiTíankPdel capitán don Francisco SuárSá
cial'cnárid iúttólds^Hk^n® 
ra Ligihre,̂ S0Ó pesstás. '
m m M Ñ M M  á tm iéi'm M m M
litófcd Gloriaae tiláiltóVphté «icoo^
i  4 pes( 
de 1902¿ á 5.
á elÉs, dé 1904 
50. Móútílta
á 25
fias de, 3‘2| á 3‘50 pesetas, .los de 10
_  ....  Soto.
haber nombrado Recaudadpres. y Auxiliares para ‘ Moscatel, Lsjíríma, Máiags .Síílor y Rome de» 
lá tobránzadeTa zona de Alora, á los individuos d® fi ptaS‘|«adela»te. „ „i„=«rí. noro slaüientéÉ! - . tierno #s4e 10 á 14 pesetas, vinagre puro
Jfecaudiilor: don Francisco Rsldán Balcido. ’ vino á 3 pesetas. v _  m
AuxlHarss: dún Manuel Brácho Ortiz, don José Tpdos tos vinos por bocoyes un real menos y en
Rodrignez Ramos y don Miguel Antonio García. . párttdáU íriiportaates prpeios Ĵ P̂̂ SÍw?!̂ '
njr.hisuperiOf
"Bu\m y .Pero Xínton d 5*75.' ‘' ■;' -' ’ ';
¿ t l n a a e é z i  d o  m á s l n a  é  .—  . ,  ^
'-íeimaiirtido ten oíanos V armoniumsdéló^mái aerédftiJés: ^ ! S w ^ S s S &  ycuerdasparatodadase<deln8t r u ^ í
'Í2.̂  .
jeira= —Instruméntos
^̂ ^̂ ttcibsaies en sevülá, Sierpfeá 65.G«faada, EacaEn SrAímértj, í  ̂ ü
' Eft 'Cúánto'
pc^diMnációh. _ j t e t í é ik t Á < ^ í¿ ^ ^
M d ic o  «ria'S i
efeh de 500.000 pesetas.
-!-$e dice que gobernador tfe aqüeimsjsiiOT, 








® é  P r o v in e ia s
2Máí2®1909
f e o Í T á l é p e í a
La pcHcia ha detenido a! aleare ^e RÍPÍe» 
don Esteban Rodríguez, que desapareció en el 
«íes de Justo úitimo, siendo procesad# j»or 
maiversación de can-
S é d e ^ ^  añosT éñ ^ ^  Hél
Aát»fa,
.rnte^ístié»-tetóciófi 
prestados ki ia cást dé socorib'^l® atrito ̂  
Santo Domingo,durante el mes-de Fébreró ul-v
*^** r̂ado8 de primera intención, 116; cónsul* 
ti páblica. ii3 ; asistidoé ̂  sus domiemofe 
1..744; euraclones .practíeádás en la cáéá 
secorro, 753.—Total, 2.826. ,
riAidn —Éti BU domicilio.Catleién «^Ja Sa-
- > y S-. »»ivíoaíriwaira» icuiz,uapjian uc luiaaiBi»,^




El Ministerio dé la Guerra ha concedido los baiios, ijr. Biimoaii :ivvaii s \  n n
i 50 pesetas. , . ,
Rafael PirohenS Prehéns; guardia éivil, 23,11 :
>StetáS; . ■' V 5
abandono de SU cargo y —
■y :S ;M £;~ :^ ‘7 .S & T ¿.S te á W fa . ao «-Sértes; aíe»á3,M !e acusa de haber cometido
l i l r a í iM i iv o .  . |»a,lag:estafeaenalgon«8 ComBfcto6.MUWW| . ■ • . . ,-JB • £gHaM § ■ V. .... ......
I péséfás.
j L a  L o b a -Jo s é  Márquez CálímV avázar 
plaza de la CONStiTUdioN MALAGA | p(,j ¿i 
cubierto de dos losetas, hasta lastinco dé la
. -t. ’ Étíá̂ éésk ■  'B á
d®l. País 
Alamos 11, esquina
*yéri!»«IehrKOn,énMhie.maMa.da.í^^^ tode^Detres pésetaaCUádelante, 4 toto^
\a callejuela sin salida
>e «mra «Btf.no. n* n<u«rso r - -  —____ macátrones á la napolitana. Variación
Fermirfm m Comándatáe •” él plato del dia. Primitiva Solera de MonüHa.vmi * »cgitnu« v.üra»nQamw SERVICIO r» DOMICILIO -
Entrada por la calle de San Teimo, {Patío de la 
Parra¿)
liés park patrenéi dé pesca.
Fermaroa el tribúnal el ______ _________
don Jo^ de LaSaíeta y lés tehientei dé uavi# tifón 
- - - - - -  jso BolU.
Gaparrés Burrese, úutoo
Ha lléEádp él ieyL
Le esperaban lás áüioridades locales.
En automóvil, se tíásiadéi següídametiteíal,
pre­
de AlííOTrfÓi[ífó lQslÍÍ5  ̂ l'l^íé feós^tté peís. r Ayer zárparbn pkra MélHlk loa vap.érea Slevika
ll'SOItUós l‘33-461citos5 ^  * y CiudaddrMátón,iúknb'sllierohél dia anterlbr 
CarboncillajM ,1 1 del temporal. ’ ,
Ciándose ---------- . ,
eíji izquierda; y dí îístas erpsiónes en te «a  
no derecha. . ^ , j : , ,  :
Fué asistida éá la casa de s«corto dé te cá-̂  
lie de Alcázabilla. ,
‘ A écii«iit# .-S k ^  Gbl^rko M  
recibido ios pattés <fó aecidiBhtes del trakaJO;i 
sufridos por los óbsélOé'lósá Alcántara Oarrit 
do y Rosendo Marttísi . i
M u « rté  rap én iltó *.—En te Cásá einSi. 40
nhíiíraíWMáfóEaUsa Ana Navas mM Sz,
de 40 años de edad-í .; .  ̂ ,
El Juzgado dé irism^Clón dé tepAtemé 
personó en él íügat d«l suOtteO y ordenó el le­
vantamiento del cadáver y su traslación al de-̂  





enirádos m ir 
á*, líe Hámburgo.
Tadé Mar», de Vianl do Cá||‘
Baguéis despachad»
Vapór «Máiagá», para Baréelbúa. 
ldem«J<}átiva>, para Almería 
Idem 4tCeobric»,p:rrz Cartajgeáa.
Laúd «SautisimaTrinidad», para Tánger,
na fueron ayer
Gobernador, por blasfemar éia te via , 
José SéEóvia Férnáfldez, ÁhtbBÍ®̂  Máítiiféz y 
Eustaquio Génzález
iTDon ne;jram lo 
Irts'TSitftíublós 11
'ék'piárfido.
î ó olvidar las s^as, Alamos 11 
«Ls BoialJiH»».-^Pá0aíe ■ de Aivaiéf, 
meros 101 al t04. , . |
éxeeienté vlnó PefO ximSii 4é lós shos  ̂
al 1880 y Moscateldeigu^ fecha.  ̂ u . i i
Tánibfón; slrVétt Íak êñombfádás Mañ?a-1 
éílaé y Sotórals más acreditadas dé Sanlúcar y |
te -A cré d ita d o »  vinos Valdepete P A S t t L t A S  ';
t e a W f e S s r d e r * a ; í^ l? ;T n  •fRANQUELO,
pesetas arroba. ■ I
Reparto á dorniCiljo,̂  ̂ , uiwj-. 'v & - yo.» I :$pnÍán efj¿afce8, RUé aún énl^ casds W s ve- 
B.U011; coi^neJbCn^f0) ̂  ^ h tí  J® 'HCCer' béídes consígüé’n por' dé próritó un grán ’̂ liVio y 
ááü de pürgaíseií'COmi^qd íWna bOteHa de feVitáñ ál enfermo lós trastornos á que ‘áa lúgar 
figpp.déi í|npyadi?^nÓ8 (ex^id eata‘'marciB), y  ? uná tos pertínaz y violenta, permitíéndolé descan- 
tomad cada^m^anaWn ayuBaa, un vaso Ué éi- ̂  *at duróite tó noche. Cbhtiníiaudo Isú úso se lo* 
tóagua. El cfectOíeg ciertoy am qúé Meisigfaun®curación radical. 
ooligados á modificar en ttótía vuéstfló ínélO-l . Precio: UNA PESETA CAJA í
f; TOrmaciay-’Droguerfa N; Franqu^ji Málaga 
í,calle Martínez n.® 24 y principales Taríndgíds.
Por su orden no se le tributaron los honores 
militares de ©rdenanza.
El Capitán general estuvo en palacio, cenfe* 
renciaiido con don Alfoits# acerca del viaje 
proyectado á Al^ciras, Ronda y Ceutai .
Según parece, acompañará á D. Alfonso te 
escolta real, diciéndose que esta Boche mar­
chaba á Ronda aquélla.
El rey saldrá mañana de Sevilla, no habién­
dose fijsd# aún ía hora de partida.
>T)ón Alfonso se proponía hacer el viaje en 
automóvilj desistiend© de ello en viste tíei mal 
estado de las carreteras, á pesar de las tepara-i íiGon el einpleo déi ««Linimento anti sumático|Robles al ácido salicilico» “se curan das lásl Clone» que en la actualidad se hacen, 
. t̂occiónes reumáticas y gotosas, localizadas, agu- | El infante D. Garios ingresó en la hermantóid 
Rásió crónicas, desapareciendo los dolores á las | de Monserrat, tomándole juramento el- arZ'O- 
primeras fricciones, como asimismo lás neural-|bispo.
rgias.pér ser un calmantepoderoso parâ toda telase | gg poáible que presida te procesión, dé 86
áe dolores. De venía en iaifaniiapia de F. del Río, í jjjgjjjj ggjĵ g,




Po8©sí6n ~ H a íftnpé posesm Ü4Í cáf i# 
dé auxilí$r)*i#n‘’e#fB OóbtóftM íííln> d#n Ma-
ñuai Lóoéa Herrera, habiéndosele destiliade 
ál Hegoctedo tercero qe;Orden^úbHco?
la u ta -E s ta  tarde á las buateb, se reunirá 
énel despacho de! Goberaádór la Juate- P^  
vincial de Instmccíón pública
VitttloB d# propiedad.—Pqr te Direbbiéti 
Oenerarde AgricuUüra índúélfte, y Cdmerci#
»d!icN éíA ¡iáÍ!dN n^ :
•tMcS y^ftfe'íVi filfitapié Y ĈÓIÍRÍII
é f o f i k é ^ l a S é s i ' - ■ ■" ' ’ 
LfeS feófpbracibhééj Socifedddiá'y bhmf’é^és í|^ 
enen conocimiento de éstas pinturas las vjenéu-fi iiV— MÉik«ii ACZ''¿
l
D. Garlos isgr^ará también, muy pfont#i, en 
la referida hamandad.
Se asegura que ia reina Amelia venM eñ 
breve, pérBianecieitd® una corte (rmpcHteaa eiî  
VillaiRanfiqué, aliad# de-su madrê  te 
sajdfcFarié̂ "-'!. .:s- ■ ■
■ jSwGaríbsíYD.*
|ted:#ntíes,a de Parte Vsftdfá á Seyl jtê  ̂
d# ífegíése él rey de iu exciukimi, éM objeto 
décumpHraenfáfle* ^   ̂ ^
; D e Z a fé ^ , .  ̂ ^
Hanevado iqáa de n u m  ho.fí|s, coaa muy j
do de vida.
1 -
han'SdrcnVildcs á este Gobieri '̂
lulos dé propiedad ds tes
resa* y «MaximiUánó» Híé .<fen Jpui-
S l  «Casualidad* de d ^  « o b k !  í̂ amoŝ
«santa Bárbára* dedoji Lu!2. .^odHgitez «Li-
berladi de don José PBgoréBjeí-^mápofe*
de don Manuel SánchezV^La 6 raíJa*d^  ̂ ^  
losé Guerrero, «Fraflciscá 2.**, d e ^ h  JoBí 
Serrano, y «lsperánza»;dé doiñr José Beltran.
iálle de Los Mártires i® 23
‘ ÍE aik ai!© »^  g
-'VVif#iiéi4i4ík sidó dfi'htíimteite te'vmIM d®»' jiQuédan puestos á la venta Ids"renombrados— ,
\ superior é inmejorables condiciones aliménticías, ■, 
q|9 'í>qfpB“i la?,pefsonas de avanzada edad y muy parti-!teatpsp̂ .un, sembitedq de t̂eft l»«0Piedfd teularmérité pafa la lactancia de los niños,, 
su convecino Juan Pérfa mérida y «casieaa-j Lajusta fama: qúe gozan ê tos bizcochos, déBe-" 
)lOn>en elJtd̂ »0;sdañ0S de COnSidemeión.. .  ̂sé á qúé están eiabórados con sustancias muy tiUif 
■ Bfólrizici Ikí Óádá'Vor.--4.,a' gaatiia I t«tiyas y esqulsitas, uorlo cüal son un*' íhüy efi- ̂  í»í̂ i é ' Cslinninfltea ' báraunléi ®U cuz reconstituyeute ,para los éstómagos'débilés y /
it ffq .GítedíMkÓtoBÍi lbnt#4 ’
riada sajUa Agueda.
ti  - , ,
daft^; feŝ écifil fiMeréhcte peréWF 
Ik acción dél 'tieñqjo. - ■
tÉ® imitan todos los.’ coloré» por níuiy 4íf|Q|í®*ll®*'h épiCa.
que sean, para conocer la especteltoéd en W  -  M á S  d ©  j3 © 't r i l l a
los artículos, es necesari® yi îtáir el .anti^uq Vv a ¿IM tnsf
acreditado Establecimiento Arcp. Iíls. " - ' I A Causa «él mal t i^ p p  que se viene
riélüraménle,tma Ihbor út¡l> irilentteíqúffiáíî î 
ra quizás no tenga tiempo para hilvanar Bafai| 
práctica. 'if
<-La‘Ga©©tá» '
El diario oficial de hoy pübHea, eift{eMrW|. 
tes siguientes disposiciones: - ..i
Autorizando ai Gobierne para abirW  po» 
curso respectivo á la constricclóji eai fórro*v 
de Via ancha liormaL en^;^«áifia j||
.Adaitiendo la dimisión del c 
áériia;el sénor Primo de Rivera.
' Nómtñarido ministoe de la 
Linares PosBbo.- '' ;
Resolviend# te crmipetericia sû ilad» ehlre 
el gobernador civil’de !A}mefia y te ABdiencia 
plovincíal de aquella capital. >
. Nombrando .contador do primera clase áel 
Tíibühaldé puéî áa délfBino, á dóh Jívaro 
Réye'é'Rljf.’'■ ' ' - y , : . ' / '
Orüenahcfo qué cJOBVíique lin béadtliSa 
esRecíál ̂ ra  ptovéer Ja vacafttfc de Iriifliteteí 
genera! de Sanidad exiesfior.
Dícíarido tegtes para te previsión dfe'áiicha 
;-p!aza,, : ■ I.;
OísieRando que se.proceda á,ia êeĵ jón de 
un̂ diputedo á Codee por el dletritod® Ecija> 
,Adniitferid6 te dimisíén qué bréáeriía don 
Mapuei dé Irisééc-
tísi límerial dé $ariraad ekíéloi.
Árî bbíritdb él cbnMto dé kfr îfihíérito :de 
tíri tocalpaite é^cíñás def éulifíb dé Sé̂ U:idad 
'an Úmhstíú: . 'j.'.--í; ;■ ^,‘-
Ordehandó que la 'qsigaacióit.’para gastos 
de representacii^dejósi^góberaafipres civiles, 
sé abonf á Í08 quí fés austjtiijtaa interiiia- 
inente.''’
 ̂ Decretos éan! loé kopids.
Antendando' ¿ondtSsé l̂iJf î é̂ép teá Ya- 
cantea de auxiliares mmtdrdifw ié Ik-Ê bdeiá 
de tegeateiosMustriai^nde 0alééi#tt»:.- 
Idem id. p̂ jfa las oposiciones á la .eátedra 
ifi^usJítelf EsjadistteP^  ̂MeeiSriica
3000 f 
eifige-
G Ó R T IN A  DE3L M O T L L E  ® Y  Y
Sóllóltud,—Ea el N^gdcted#;, de tomento 
da este GoMerho Civil, ha sMoViésenMa unk
• " - ' ' '  ■ '!í#spllcitud por don José Guerrer# 
dlérido la inscripeión del rer’"*"
Terrible» tltuado.en.téímlno, 
tsem tsrkü.—t é  han dado,- 
tunas para el Ingres» en eiPabeU . 
tes de! Hospital Civil, de Polqnía Reyes lOiU 
Teletíifamas.'^Por.ei Negotíaáo ds Sani* 
dad se ha telegrafíald̂ á̂ f,/|“íí?\.
lioa lntéíinoí% 
lúes, con él áa dé eievtí 
^Superioridad, y que se le»coft<^8íter^opie-
dad <# los puristas que desempeñad...- _ -
Herido.—Trabajando en 1a fáhrteai-dq 
fideos que en la Ribera del G u ad ^ ed ^  ti|- 
- fihn estobiecLdo los Sres. Ruiz y mtíteUtev Í$ 
produjo ayer fíná hferlda contusa dft la maao 
derecha luán Gémez-AIcsIiie.' •■ -«- y > ¿
,i«i & ta ip i (»»«iwío •“
El cadáver se encontreba entre unos teimw | 
bieh>d©i*5c^ha;’ ,ffij‘itoi!iííi«io ̂ ééíaisa-"de'' dia-1 ,. 
comps^cióH.
Mojicones (Bizcochos Madriléfi'ob)'
’ Una libra 1‘25 ptas. .
Calle délos Mártires número 23 (Panadería)
M^djícQ^ClTu ja n o
Vandp, ios médicoa de cámara han aconseíatío ■. .V̂ efAU® C*lr^  ̂ nbié
mi®’nn fiáis*® del áíeirar eLtefantíta doa Iai-’'fl#feriá!s.- Eli §tt Vlritá.óifeháa íCéique Ro saiga l í áz r' l fíif ritito í|Oá J i 
me, í»úes sc^haiia algo Indispuesto i  causa'di 
ik deritlclón.
. 'de
ai^euteá~4é aquél fi# Lel 23 de Ériero próxiiio 
pasado.' .
qEl JuzgadOid» lasteueción del distrito ie la 
Mercod ordenó: el letMmarniéntOtfél cadáver y 
su traslación al depá îidi '
clo,jrisé (Íóniaícz 
.petfvatiQsaobosj -c- v,- :• .
, Hurto, do lefia..—Es,la finca d ^ 0|§riáda
ĵrreliQ JoA*:l !̂PÍto? Moyá"
Bo, hurtando varías cargas oe leña. . : .. i 
*#ÍUéfdí8 cívL'de Torre delMdr detuvo á 
lanSdroneSjingresándmcs entecan i
!iR««teattáid»:^l4| ¿íáó de'féhídó "lí' ̂ eiáo  
WAnféijuíífá'^n Ró|rlguez MoyapOiTeclái 
lífraa póí él TMldlJíté te Audiencia de 
Málaga, v
L é  P R O D IG IO S A .•Bébierido el água.de este manantial se türíín\Áleflstófeles,ietBoiio.
,laé dispepsias, afecciones del hígado, vías briia-i Todas las disposiciOnes de la difunta
■ £ V
. Especialista en enfermedades de 1é matriz; par-1 DleposloioiSioB tep tam o n tftrtee
*'’S B S S ! S S S l £ S & * L - u i  E ^ r m á ,,  A y erto í íppujtadt la bSrttaesa I ia W  Bii- 
LLAYAPOLO. , ¿«er. , .
apedazas q^e «obrara»aéenqeiraseniín el mis-- 
tmo féretro, juntamente con ia partitura de
refev litiasis, biliar, cálenlos únicos pte, etc"
' Debétomárse fen las comidas y entre las cómi 




Muy pronto mcrchatá él duque de IOS Abru-
pSekSÍr-V6-:á4omÍGÍlio.—Tel éfono, número 177. Sé Rtopone escatár la cima de Hafic|[eng 
_ _ _ _ _ _  Junga, situada á 358 küérácárosde ¿Galouta y
W A . E Í E H A S  que mide una altura de 8i580 meírosé '
V, -X . A tes once y treinta minutos marchó el feii-
£Bcr4toJ|o?̂ ^̂ ^̂  ser á WUhahashafen.
Importadores de maderas del Norte de Etíro?«pa, de América y del'pai8> 1" . > ' ix® m a D iia  . ,
F%ica^easeif^^^ calle Doctor Dávl-I' redactores y 'feladmiriístrador dei perió-
ia(aMfef*<St^fil9^* |diRO|?jPéno,6ífn/éhfa, .hansú^^
2 Marzo 1909,
idí!® t‘á é a o J f ,^ © .W .  . •
Escíibé un periódico ’lqeal:- Poáemos lascr 
gurar que el general Echagüé no será nombra­
do capitán generalde Gataiuña.
Entre los BalaUnos y elementos ralHíares 
ecrcanos aí nuevo iníriisííO, señor Lináres, .so 
da por seguro el nombramiento del senebl 
iWeyler, para dicho cajfg».
I . B ‘ A m s d @ : ■
MeJariE per la nochf Saldrá D*Amaa!e para 
■Patfs.-
El genéral f.aricéo Se muestra muy saiisféch# 
de tes múitípléé átericíoaes con que le han 
distinguido en Madrid. .
Hablando de Ir? asunios de Marrueces, de­
clara que considera defiiritivaaente pacificada 
la regió» de Chauftia.
Ócupindose.qe la campalía iibsrál, los aml-íflaTrhácléS 
gos delscipr Montero Ríos ha» hecho resaltar 
la circunstancia dé qué don Eugenio no auto­
rizó ál senador San Migue! paia que fasisiiéra 
álráltin bloquista da Ovieoo, m al banquete 
que íúego se celebró, ni á ningún acto relacio­
nad# eon te csiistítución oel bloque de las iz­
quierdas,eri Asiartes.
J S x p o s i e l ó n -  .
El Clero parroquial de Satenranct ha dirî gi- 
dO ai señor Maura úna exposición manifestan-̂  
do a! Gobierno que debe abandonar el pr«- 
yqc^o dé refonma dél Concorditq,
quna d
, , , ;arceio?ná,.,,, ,
Besada 'm muestíá: fipuesto i ía  rebaja dcI 
granee! dé Ida trigiójB,
arancel del maíz, por haber á 
causas qué motívafofi lá bájá.'
t\ HéraIdo pubHc¿’jtélégta  ̂
dando etíéritá dH niiiHh'Céî tddb.Sii
Republicanoídé iqaéliá tíi&dá«i éiiyíit' 
se vió¡muy C0BCurtida.> '
Fresteto #1 acto él; diputado dtovipCfl
Fmai!da<6hbom
El séñór.Romero,-díputedo á GOríe îé
él discurso dé MPíét, tíicieritío que éi^"
confirmado éri CástÜra su ficto áe Zara]
éklé Wiliberal Itíl réoubllcaháa áeifin
ícsno,j
aétíü
sivo para te reaeción.
Hablaron en pro del btoque loi
que en ningujn país euito. fuera dé 
exj|fó éltojrobiema' í̂pigtehl-  ̂ «<t
Con nuesUií campaña anleRér- î 
echamos extramuros la ley del 





bücanos no dejaríamos en paz<á tosirl 
sin# cumplieran fas^promesi 
bernarfan coh vilipendio Si ai 
corona fueran cómplices de 
la plutocracia.
s e s i ó n  ú ¿ í
A las cinco y veinife oe la tesdê k
« ■
Y.'- i.
lé m s m tsmm
M ié r e o l e s  3  á e  m &.& 1 3 0 9
de había ido ^ara freseníat al nuevo miniatro 
pela dueirá, señar L K  
k ■ ’ . Í i i0 iío t# ii6 ia .^ ..
Se insiste en (jtie será Htímbráio eomahdgh* 
te en jete de la cuarta ^gidUi el generaí Shá̂
rez Valdés.
; S a i i Q u e t a \
Éiétábaiidér de Franéiá ha hoy
con un eanqueté $1 general P ‘Amate. -
Asistieron i08,gcaiBrales YiHarí Miiáns. BaS' 
Catán,BoadOf el pomañdánte Siivéstre, el i>er̂  
sottai de la eitíbajata y el; ministro de Sstadb 
¿iñáreSí oae tfeifebíŵ  ̂ invitadia, ékéúéo 
su ásiiítéhm ^br doñtihutr áÚh algo indl§>
dó para'ésté ¿arj^ei géñeíal í̂ l̂till]^^
Servieio de la nochfi
-  ..................  ̂ 2 Marzo 1^ 1-' ■
i V a U a d o U d
Moret visito el áréhiy® dte'éidikiíésl. "
In el Circule liberal se celebró un banquete.
©fteeidepoílWlfóra AmiV ’ ........ ' '
Por la tarde recibió ei jafe de lós ilbcralea á 
Vidrias de las ComMílés que Vmiéfób m hiitiá, 
y peí la neché; en él FróhtÓh,' tüvó lugar otro 
banquete, en honor de Moret, al que asistiC' 
ronoehociaato^Ón^imtea. \ :^l:^y.YKÑú.
Moiet ha tedbido télégránbis de felicitación, 
entre ellos uno muy efusivo de López Domín­
guez y otro de Paraíso.
Este'úitiihé le r̂ jltfiá sp adiie^Óh lil¿a bintu-
A e e i d e i i t e
En una mi#n4e La CalisUi  ̂ Sf; un 
obrero, mátáiídosé.
De M a d rid
2 Marzo 1 ^ ,
- - J É n t r e v l s t á  ' ■ •  ̂ '
Maura y Weyler han celebrado una extensa 
entrevista.
Se ha dicho que Weyler irá de capitán |é- 
neral de Cataluña y también ae «seiiira # ié  
Suárez Valdis aera el i é m p m  áf^ó
cargOi.,...,, -
Lihafes y Maura tnardfestaron que todavía 
ito ae bábM batado deL ablíntb, ai cbdl sé lié- 
vatá ai Üéhscío del jueves.
Probablemente ei ministro de M 3Uérra
acompañará ai rey en su viaje á Ceuta.
' ........
Sampedro de q|mpor;aus ambiciones peracma* 
Ies abandonánjoa injiere  ̂ la naciónv, 
MqursLiiiiiste pÁ qpé la palidá de Pilihá dé 
Rivérl oKlqeliÓJ Jw#yó^ ir ía ley
á ^ u ^ i ^  éí sinót Ródrígállá rué discutida
 ̂ Aftrmá qáééOn éóió llámarse PrliSío dé 
verá, báStaHa Óaiá ésbliéai la inexáéiit'üd dé 
que estuviera contrótrao eh el irilhiStérid̂  
Defiéndé á Róár1|üéi¿ Ssm^édro^y I Aliené 
de, rectíñia el señor Ródrlgáftéz y séguldá- 
meRté el «éñor Maura;
te formulan varjíQS ruegos sin Icteréŝ. .jnpieza é  discutirse el proyecto de Admi- 
hiétraclÓa local. ,
' sé aprueba hasta el art. 43 y se levanta la 
M óñ.'
CONGRESO
ik!../. aeiA »nión que sostiene y es an
Maura: El rcy puede i
Empieza la^besión coh^unJstraso enormé; i.
Preside Dato.
Ocupan el banco del Gobierno Besada y Fi- 
gueroa.
Loé escaños álárécénéubiéttóá.
Sé  ̂aprueba el acta.
El señor Maura éapohé las eáUias dé la Cri­
sis y hace la pr^éhbiclóh dél nuevo midistro 
de la Querrá, general Linares.
Le saluda él señor Viiiandéva y lamehta la 
enfermedad deF marqués de Estelia.
.. Después censura que se ocultara la cflsis y 
duda que Osma abandonara al Gobierno por 
motivosde salud;  ̂ '
Dice también que Primo de Rivera ha salido 
del Gabinete por no querer hacer algo qué de­
seaba Maurá, siendo esto lo que cree ta o^i- 
hlóiii ■
Maura. Lo único que ha motivado la salida 
de Primo de Rivera, ha sido su mal estado de 
salud. ::Yy Í Y ■ - V
; Expíicaíá criéii de ll|i?4 y niega que entOn- 
CeS hubiera divefgéhciaS én el sétio. del Go­
bierno.' .'̂ v -n
Viiláíiiievá rleiílica, éírrííáh^ qde él cam­
bió de nombres dé ios regimieniós puede con­
siderarse como uno de los principales motivos 
de la crísiM ínsísfe en que el Gobierno está en 
las mismas condiciones que en 1904.
Maura lectifíca, repitiendp loque ya é:t-
 ̂lÁflrViéne Azcáraté, adhlriéhdbée A Vilíá- 
nueva, y manilesta que dicho diputado y  el 
dibéifté 80Stíéneh;ese^K&|dr é t m W  ' 
relaciones del Jefé, del Estado con el eíéroitq 
la iiiá&ía deben ©ié dé igiml nalhrajeM 
que le ligan con otros organismos.
 ̂máurá: tíoW iérf
iacionado eon cualquier organismo, ya refren» 
dado por el ministro, está dicho tedó;
Voces de los republieanes.: No se ha dichO; 
nadá. , ^ ,
Maurá: El rey tiene las facultsñéi-qtté le 
concede la Constitución. ; ,
Ázcárate: El rey no puede íüstéhíár la óm- 
 es a tieonstltticioiiál que 
Defensa Nacional; 
resiiií'lá iUniá de 
Defensa, pues lá responsabilidad J e  sus actos
D o T e n e p i f o
HlifóAdéádó i! vápOt íráhcés que
lleva tropas pará las poséslonés francesas del 
Africa. - i  V. ■
D o T o p to m a
8é tilbájá áétlvahiéttte iláré norihállzáf el 
p^st de tféneá; á caúéá; dél desplémé de tié- 
rrá ocurfiio áyer̂  por Cuyo ácéidénte sé Viene 
haciéhdd trasbérüo.
; '0 ^  ■
Ha záfpádo él crücéró Prava, con rumbó á 
Kiel.
Las áútóridadés éstuvieroh á bordo y sé 
dl^pidléróh de los oficiales.
9 d U ad V id
'J L e o m D á íla ü to  '
Mauralia dicho que Linares acompañarlsé- 
girJjiiéiKiii téf, éft SU Viajé á Céütá. 
T p a a l a d o a
tiiciésé qüé Márin de lá Bárcena pasa al Tri- ] 
bunal de le Contencioso, y á la Dirección de! 
liáíñiiitractóh idéal, Lombardero.
‘̂ îciéáqd Anóñíéá de Cif dito y Bê
*̂ ;:*ÓO*ítCÍLIAÍbA ÉN SÉVILLA, ,
í iS é̂leddd íiiMtOTáHmdú éí piiiM'í^ ’r 
! éxtfeiá nubifá deSe^(fsMÍ4de,^^^ 
yoÍ9Ó8ipará î áHúitíá de süé bée^^ádbi 
'̂ fós dé güí-dndá sdhfé td réidk..de¿-, 
^  FÍHcá$ UttÍQpCa ■: ; : 5. . ,
^ t a  SoplédáU |a>‘áñtiza á ld s  pcop|ér 
ilSbs la réntá %tudá^ en lo iJ é is  pBm?-
t eéés üé desaiqüilo en los «íontiráios 
M C I f  pür lid  áñb éh los cbntrátbs 
gdtms por ló  a fio i
5|p 8 de los arrendaffilen tosjeibs;. 
9s vacíos, los efectúa en está Ciudad 
 ̂ ^Uaiáiérite cóÉó ¿i |lilílé é e h  i 6á ve- 
.feifaOS;.' . '
! ? I^ á ñ  folletos deî  estés ücíá seguros «  
Réjiresentánté genérai em Máiágá; c 'í^  
S2̂ aga«aÚm . é bájói
Continúan léé comentarios sobre el dlSCut- 
S6 dé Moret. Sentanalmente se reciben las aguas de estos ma-
L0$ que se hacían en él Congreso eran W  | nantiales en su depósito Santa María 17. Veh-
dos desfavorables, habiendo dicho alguien 
qué éé lé telegrafió á don Segismundo, bón ño 
tíiUy bUéna intención.
Lds Sénadorés niinlsteriates cOnfî bád hoy 
én qui^s á mediadoá de mes se apíuébé la 
primera parte dél proyecto de Adniinistrabién 
ióbái.
A m eem so s
B I F M E L f J k E l A
ié: márinoléi M  todáé chses del país y
' t . A ' W  # » M ©  ■ . .
V Extenso surtido! en repizas para balcdnes, lozás pará solería de todas medidas de mármol 
déMacaéi y de Coín. EscalonesJ^j^&uioI de Macael de 4 célítífhétros de espesor con lávi­
cas á ptas. 9 el metro colocado. Fre|aaero8 de dos lazas mármol de Macae! á -’‘5
T i l t l R O S  P f t B S a ü E B i f 8  ESCBLTÜ8AS Y ü í Í j . . j L f  .á
Lá^ldá^ 'áé Uiármólblánco désdé^ íítáé.=Idani cuadradas con letras de reHeve '•on repisa 
y alcayatas doradas a ptás. 12.
Está caáá no costea cofrédores «i bf^ecé á dhMícilió có'íi catálogos de lápidas si no lo 
solicitán los partes interésádo's, pe'ré ái Véíide mas barátU que los que solicitan el trabajo de 




■ la asume el poder ejecutivo. . 
Rectifican tqdo% biWhfMH y áe entran en
todavía hb sé fe lía índicáió para ocupar el 
mando de la imarta región.
A l  l o p d  y  l a  toailai^ ixia
La.segunda sesión ^  fa vista Jé, causaIla ordenJel día.
t dellofdylábaÍlaí'lRa;.estuvomuy coricUrrida.f Sónproclamadosdl îi|qÉiejéa<^sqRoTesCo- 
I Los peritos caIígíafos.noeuc«eii|r|  ̂serae-ídorniu y .Goícochea, prestan^ anjbos jura- 
j lanza entre la letrade RopImny^ de lá én-imentos. , ¿  ̂ íi iHiendadelapartida. . I Discútese é! prpyécM^
Eráblliáaá la prueba testifical, destlaron éi!, Eánqhez GuesraOWmihajtU.^ 
<3mdlutorde ganíMfiiS»,qW én p ü o  m  #  y deftade lat^veloclda-
I desempefiaba aquél pUtírtb, quién córifirma tó deá qtfe ^stáhleté el pTóyecto; sosteniendo 
áhe ayer Óteiái^íá M sácristún ^áhche¿ y qué ibis .gustqs que ímpiica son ré
después el sustituto dé áquél, M  éh heiadótérdb los intsreséS délc^erció dééx- 
tlOu, répí0d0éé1alibbd|>br él ántéil^  ̂ .
\ .i -r- f  ■ SéléVar^ ..... .
I' Al éntrár Rlcar¿o Domonocea, grâ  ̂ . v
He aquí los aspeasos que corresponden al 
cuerpo Jé  ñUñleda.
AcotóheieSi dónjof é Fíta dátaUés y ^ n  
Matiaiib Dî net. ^
PA teifiintés borjoneiés, don #fbanÓ Lü 
don JoiiAtnierlo.' ;-a
A coMándántes, don Rafael Cétraázás y jen 
FernanáÓ'Márlia.' ■
A capitanes, don Ernesto Ollero, don Joa­
quín Dicénta y don Francisco Castelló.
Én Sáñidái Éiiitai aséiendén dos médicas 
niáyóres, tréS prínieres y tres segundos.'
^ En̂ Hardía ,eivH ascienden tres prhn^^
, En AJminist^ién mfiltn aseieiftteifirtoiil- 
0fe*^tbiü/j.prfeiéi»i" ■' ■:
V h o lg iJl Jrimérp á eomiaaiio de segi«ida;| 
fifi ollcia! segundo á primero; y un tereeroá| 
segundo.
diéndose á 40 céntimos botella de un litro 
Propiedades especiales 
DEL AGUA DE LA SALUD 
DspósltUf llanta María, 21 con puerta en 
Mbliná-Lárk
Es lá mejor agua de meáa, por áu llmpfdésí f  
sabor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser 
éStiniulánfê
Es un preservativo eficaz contra enfermedades
GrlstóŜ ^̂
: Cura las enfermedades del estómago, produci­
das per abuso del tabaco.
. I Es el mejor auxiliar para las digestioiíel difi- 
bjcilés.^
 ̂ Disüelve las arenflíaS y piedra, que producén e¿ 
mal de orina.
losándola ochó ófas á |i^o, desapareééM-létê j
No tiene rival contra la neuraSténMi 
4 0  ots. botollq do 1 1|
m m s
Griíin Roja;—0áñ sido dadbsde altaén eátá 
Coípóración, cóÉo socloá dé n ^ e ^ , sátlsfá-- 
ciéiido cuotas de ima á chibo pesetas mÉisUá- 
le^ iQs sefioreB siguientes:
DotiMíguei det Pino Ruiz, don Entique LIo- 
vet, don Antonio Guerrero Martin, don José 
ViñalÓn Barceló, don Féffx SaeHz Calvo, don 
José Bspafis, don Manuel Vela, dan Luis Gó- 
hiéá dtííí^hüel tru]W y Sbtío, &  
Luis Ttinrlfo y ^xto, don Prati cisco CamhbTro, 
danFraifeisM Pino Morales, don Franctscáf 
N^yarreté; dop JosA de ia Huerta, don Manuel 
de los Ríos, don Enrique Rivera Pons, don 
Juan Casermeiro Antolinez, don Jacinto Ruiz
p » .Vrsavw >.Â vusvjs#xaf>i«̂  a CiOli
Eduardó Dler del !̂ Corral, dan Anto. io Bueno 
Varga», don Enrique Moren® de I â a, áúá- 
Franemio Zafrá; iOn Enrique Ferrer Biot, d&n 





M i i i a i  l e  l i W
existencia eií Málaga dg ana Lî ŝ
1‘jsa. ■’■■ ■:
Denuncia.—Juan Ruíz Rocío 
(lo á la Jefatura de poficid qu A 
no Torremocha le ha dirigido 
imuerte.
Exam enes.--EI día 20 daí of 
Zaráff loa exámenes pana ofl s j 
nía.
lucidént©.—En ei seaíío 
movió ñ tul eroj 10 t 
cabo dcl re^miéhío E rt 
güaníe dei cuerpo c e  ;1
porque el primero diu ló ct 
ciertas frases que no !e p ís
á! agente.
Cn ei cuaríen'io 
foitel qapitán ayudan 
c bo pertenece, y los ofi ' »̂ ¿ 
B ojw n / Exbemjia" . 
h l l í A *  •' '̂T.idad i.I i!
hablg *»*jirndüen t   ̂ jai
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£ d ÍE é á  H é'#á§lvÉf<IÉ
«pá-^déi iÉ(éi^ de májhgé- , ;
ticlén. ;>w|y
50 Ia'¿/wpa lóciftbwá é'( ^íílt J e  ykiia^Ójid,
dssraétfímówfelés y fuegó̂ l̂  Moret; «o Vaya áotmfriir eolfíb̂ eóh tí di^Za
r é l d ^ S » « “t l Ma v l , »  E. le ha ff.de 
W W A  ffsIlblBIdy, ¿toidiíé,
dé toábalo diéftó sáia eh
B e í » * i t í a  ítíStá a  tódivfdw dei te- -  '*
S w L a a d ü f f l a & ¿ .  pteyecine ípmuaicacfo
Declataa ohPi tssttfós qti(i hb EJSMffa Nana «IlqegBe mientiaa D'Amade
“  »w »« y e i« y  estaban cop.(eienci;hdí. Manta per 
i íBinecía tan tranqueo.. . ¿ ... , ,
j  a ‘ ycm/do tíogíá éfuáiVáméhté él OTSĈ  
Bésáda ha dicho que en caso de aumenterae jyiora* en Vaílaióífa; 
el pretiupuésto de Guerra sérá coh ligeríáimas i
sumás, láa que no alterarán sus planes. l _
,u. . . . . .  ¿Dia i^fDla 2
de particuiar, y se suspende 
máfiána; ^
A u m e n t o
wtmetia^
IM Sim po^ ^ iáem ártéoj 
ferio de ta Orrs/rq. Ies ascensos 
«iiiinístfáttiéh
R o u n i ó n  d o  o o e l o n i o t a o
La Juntá Je^áóeMHltíáéW‘BÉfé|;^^
teS'• • » a • ♦ #S« í ♦ iÍN ir® • e o f* ÍF»i <
Azucareim * oMihariáBívúAA.... 
Azucare» p̂ llgaciones «•>Í(!Íl#í
:'8Í léyí la Méfbtília y  BalSnbé.ti  ̂;áfe;lSw’
y se acordó volver ó reunirse el próximo do--.
* - ' : - - Í É N A É J Q v A a . . ;
Bá principio ia sesióáá IJhbtá dé^báhfm-f
bte.  ̂ /  ■ :,v , , -I
PrésifiéAzéáí'siáiá.
En el banco azul tóman asiento Mama y Fé 
nandiz, ‘
La cátííáta éítá deMníniSdá»






Ei vapor correo francés
i n i i 4 j 4  II-
te'puerto tí día i  de ISáizó, ádiuf̂  
para Mtíifiáj Nemourp, 
ffa^ cí^a con trasbñr^ par4 jos,i 
puertosdet Mffitítmtáneó; fiiáo-CMhaj ĵa^n,;. 
fraila .y Nueva ZtíSBdia. . jt ;
;' , • :  ’ ■ :'iEl vápQF'.trasatláUticp frai^s ■  ̂’■ ■'
i-F ó lílílé iiá  /•r''--
sákiri de ésié pútító él Í2 de Márzoi; i ad^l- 
tlendojiái'gá viíteáaíéroá paíáRio de JíMtíruy S«fc> 
toá yisiitíiGŜ Aímfe. ;
El vaj^ tráiihMdtibo Irim ái
tsídráde éste jpnertb el 20 de Mafzpŷ admitlendo 
tJarga^j»sajerbs pdrá Bañia, Rio dé jánélréî 'Sad-' 
to8, Montevideo y Búeno» Aires A  ̂ on cónoci- 
ntetíô dybeqt̂ parî Raranâ a, Pió̂ l̂iápoils, Rio 
||ratKie-d«:Sulí(:l?el©tás y PoVío-;A|̂ re «CÓJoĴ  
bordo en Rio de Janeiro, para la Vqlaé
Aé'éms íUhiie) coJtrás
Día l/.BeM«Rzo 
Pafiá á la Vista. . * . . áélt .25 s í i . ^  
Lond^ á !a vista de28 07 á 28U
l̂ mbiurgo á ia vista . de i.at7 á 1 3R  
Día 2 DÉ Marzo
Paffiíd lá; Vista.....................de 11.25 á 11
Londres á la vista. . . . de 20.09 á 2g.'13 
Haatburgo á la vista . . dé l.Sfeé
^  liq f ^
#íétó déi Bancó Híŝ ahD-Aitafefiíí(i«er|.—
;* Cntizaéi^ É é  'Cbi^pii;! :
El t^m pó.j—l ê aquí el pronóstico dtí 
tiempo para 10 que resta de quincena, según 
Sffeijoon.
H. thitaff onbní». y en el aotoeatel Conatitucián caytma




El Martes nueve, llttviah génóqles. ' 
El miércoles diez, tiempo tnaiTq flienos nu­
boso y algunas lluvias.
Del énee al doce, continuarán tes ¡nubes fa­
voreciéndonos desdé tí N Q ql Centro
catorce, fiuviás y nieves en la
‘ rnTlad sjfiéntal.
élfiAesquince,!mvi<is Oesdw elN O y 
ItafCéfitío.
y tí agente Bartolomé Segara, a 
drón.Benigno García J'méiüSí, aii 
■íüSG» re^03,'_
~ „  *̂ .«.Dicho suieto pasabr jcb '
algunas lluvias en tndr^dh pTaírá, y e rr  i vis?a e 




Pérdidb.—Anteanoche, cuando la lluvia 
arreciaba con fuerza, tuvo preeisión de tomar 
un carruaje en el Camino de Antequera, un 
^empleado dtí resguardo J e  Constnwos’qie’ve*- 
I níá'á MáIaM\Oon objeto ue ingresar en la cen- 
I trál lá sumPde eincusnía pesetas.
cantidad, que llevaba en metáHco en 
P ” f  ̂ **®PRCóas, se le extravió desde e! pbn- 
I toqtípart^ dtí coche,ha?ta el sitio de pa»- 
t dá, pDza dé la Consíííuloióií, creyendo tí erA- 
[ pleadq qué ia pérdida ocurriera al subir ó al, 
apearse dñl vehículo. \ ,
El enipíesdo ruega encarecidamente á la 
persona, que se encuentre el poitamonédas 
con dicha cantidad; lo entrague,. 
del férirócarril, donde se Ié ¿MiÉíárá, < 
mió al acto meritorio que habría de r̂ aifzai*
Di
q as eS 
 ̂ i de
í*síó 
Jlí *5





é b e  ̂ - 
? d na 1 -
cep í|a 
^eñj D as 
hallaba en 
se B.,ri no
\ ificó fi 
:ia don Ri-
,  ... . . . , fiU2 l̂ -
.tíSf, ofeédó SU capta a, í i ¿ár 
sumiso y fóbsdiente.
También acudió ai s! ?j a i s 
detención t í  s ^ u n io  jefv 
cardo Suárez.
El Benigno,coav<'ns€  ̂ fc " i  'adi", fue
conducido á la p's./e r »5 «w= ’? Af i Jina
Existen fundadna sospe^'h oa« el de e- 
nido sea uno de ¡«"s «utf' del i bo con esc?- 
1® cometido en el estaojsdmiemo de comesít- 
bles de don Antomo Bemtez, sito en la calle 
de Herrería del Rey.
D »fuH C íon.— Ayer laüseio en maiaga. el 
respetable señór don José Águiísy Flores, m - 
íigü® jefe de tien de los fsrrocgrdles A'.adaiu-
CeS.,;,
.Por.suiaborioaidady h jru a 'fe , supo cap- 
tárée ei extinto ei afed® y la e^iimación de 
todos, bábÍÉñdó Sido muy se.ntliíS yü muerte.
Esta tarde, á .las cinco, ae verificará el geya- 
ília.'aél cadáver en el cemeíite/!a ds B m  M l-  
Í¡heL
^'"Igitíba nuestro pécaine ia ísttííüü d #  finado.
¿ - ™  Eísgaron á. esta oital loa
sefiOTés siguientes:
.. Á L E G R i^ ,
‘̂ ®án TíesBíüirMát y tiélíî  de vinos ‘dé
®« v íb je .- Eb tí corie» dt? la tnatapéialiól U aá íraal ^dib2ir>—̂ eha Jíád ífo_____
ayer para Córdoba don Juan MartfneéAt^yo.! orden, de. carácter general, disporueodQ “Que 
, A Puepte Geml fué don Luís BedoS^o-i Jos profesqrcs adscritos á los Jstudíós Jm Ma- 
» jy  ̂" V  ̂ «A *08 Institutos generala y«téCnfihis,
vino! sólo puedán formar parte de los trlfaünslés de 
de Juan Perca SánfiatMabb j exámen y reválida de los alumnos que, cursen
j s f « g r a 5 S . w w ” ‘ '-® estudiô  elementales del Ministerio,; ábO-
,ppn Federico Masâ  ̂j ,  ro í A 
í, don Jairas R Simón, jí jn C
óbal
—BftiíiCl é*||re80 de Ifŝ  q̂ ŝ ^msrí
A z á m l
En los circutós miiitaiíés sé diéé que hasta 4 per 1G8 ffiíeíiói'a. 87,15 M,95
regiesar el rey dé «ti excursión á los puertos 5 p 'r l^ t̂ñortizáMe;..®^r'•»•^  ̂ J0M ^J^,4Q  
mülteres y atostracHo de Gibrá!tar/Hb sé pro- Arñbr̂ ^̂  ̂ al 4 pÓr ;l,Q0.,Má,*i;; >9470 94if6l
veerá la capitanía general dé Cataluña. | Cédulas Hipotecariaa 4p ® ;;;;;; 102,̂ 70 1(K1,?0 
R e « i* e f io  W eisnes Banco de España;;.; JT 443,CIO 444,00
háu ha I I » » Hipotecario... n«n lanlctfwi nnJioy ha regresado Me quiádés AlVareZ. |  ̂ Hlspanó-Americano.





* 1 «n í cete^rarA boy por la mafiadá
, cttMertos deáds pesetas 150 da dg, §^ 1^8 lii|a Angeles T|rjme*oa«
Caliere lal^fesql?» 050
"^ s W é i^ á '
én idlláhté., ,
A mak̂ ieálloVíStla Qenovesa, 
ración. . , -r
L(fCié}éétójí ' îíés. áé'i^rnes ílll eo88̂  ̂
Aejándró Mbren'ó, a¿. íiücérla, «é expenden eñ*
IS .
I. T^dcoHií»' ^ d ^ m M éí'ém
Bu gosfdotí Baltasar dé ía Malorra
para-(^Mtíléa-y otras espítales, efe 
su viajdde ffisfios, don Fémindd Mar 
y ^J3eUa^aposp doña Elvira T#fllWo. 
B o«r«.l^ten la nrcmtía de doh Toi
nándoles píamente los déreehos cerrespsn- 
dientes á dichos cjarcitíos, en la forma preve­
nida por las disposfciqnies vigeótep«t I
Un tiroteo.—Ayer se dijo, cob carácter
gas, don Jeróníaio Btítrán. 
ra y 5eñora,do)ti £jur/Ja G 
don Podro Ríbalta, don A r 
Fidel Péréz, don Emiuo A-zm-.. 
Díaz y familia, don Jatí ' í 
don Mario Piqué, do<! F.. <c i\.  ̂
Julio Calvo, don César Aguíá j 
i^rtinez, dop Antonio Rt ir, n j
lÜSilsieur Jóseph Hotid i , j  
» 8 . uon Miguel Goazátez, q
< > R<ílns- 
ob i Fábre- 
*/uaor Ml- 
y í  n  Ha,
5, don 
R fas!
1 eo, don 
c'n J'ián 
.iin f I ixcIL
ndo guardia élvil de CónjpetíL^^duval y sgñora, donPedío’Gu
Vr. -1  haDtnttroteBdo n ua8 dinn
To «á
m
ñutí Aibe jh ra , don A i^ ^ ro  
Cfl^dfe de Chaves, tíc»i S a 4
™ - L  C *?;?™  -E ,tan o c;cceIeb m S *S l?íii'“ÍA=‘^" J Y?
roía 





..juermhííilad.—Esta noche se reunirá en ía 
parroquia de,.̂ ajQtOi Dontlñgo la . Her,mai^c 
dcI Jesús deLU^saparaitátu dO lai p r ^ i^ i  
de lu ĵ ituíaŷ !̂ jprúximo Jueves.Santo.  ̂ ^,
i vlás%i#ltíítiboroulo»Jk:T:El, Goberiwdtílt 
Ciy}Lr t̂fK»iaieBdo á una pregunta del 
tro 4ebra»ti>ha puesto en sti coadeiqiiep|ti /M.
cSánchez, do i Edu,«idj O 
ía-'y don Diego Víiiarejo.
Quejas Lo^vüuíj ’ 
“fíteqUér^jEJa H  ^f ¡ >
“ aquellos sitm «e c«íoc<#*i ?o f4
patada m  ea aqi éî â, c r 
tí pasa y molestando j ii.  * ieu
T. «-
i í  J i  Ot»
i3, GOO M a -
r "I, señor 
qi 5*n,




 ̂fi j, cu-
íiccíonando 
i tes.
Gomo diClKis car Ta y sĵ cí 11 t¿>mbién en 




i ‘ u : . . , d . , 4 ^  .1.'  I
..D el
I ÜA trbh dé Víájf^sqhcféA W
resultandé tret muertos y sietê  j
ves.» : |
B ®  F r o i i t t o ia s
f
claSf̂ .metliíadarper D salud del’rliflétSéRlveda, 
á quien t̂í
*  Rodrlgáfiéz ér'iiláná sti ahúhyada iníerp8lai-f;¿® eht» las írts-
efón y hace historia dé la situación del Qóbier  ̂ ^
nO'dé Malí», oüindo presentó la: dhtiisíón pójrJ  ̂ ^  ̂  ̂D© CM d|»  ̂ ¡ V
desacuerdo con Linares eií el nombrámientó l Al áér ftiduiladÓs lOs rées J e  muérW 
del Estado Mayor Central. I nés se Bór-
Extráhase dé que en lá foriíiáCión de esté nos, sóie queda en el : péĥ  ̂ cóndenallo 
Gabinete no se nombrara priáero á Linares. 1 á muerte pbr 1gtiáf<és dtíítOsV̂  6  ̂ ,.én 
Se hace 6CQ de las distintas versiones circuí j Tánger.
Créese que éste será ejecutado. 
Se llama Pfantíáeo libtín®.
D0':Í3IÍ1faO'>.
Un propagandista bizcaitárra, nón motiyo]
hdfeTóO’áfiiytíSátih^' m ifíboi i
las, algunas de las cuales agman que míen 
tras Primo estuvo en el ministeriô  permaneció 
controlado. (Rumores).
Estima un triunfé ei viaje del rey á Catalu­
ña, obra de Lihárés, y recuerda el debate en?.
La opinión, diCé  ̂
é un decreto qüe
2 £ L H ¡ ! l ^ ^ ' ® t E S L ? Í  S i  üe * í no debieron quedníal astilto, ni deja seniinarittisfas y lodes loa miembros de l8®!jH|,(,.le ¡a jansts pleura sebre piedra, El írBol
Órdenes fellgiosas 
Cree que ese es el mayor motivó^ fe éálfe. 
.pragüntti f  j 'p n fein á  énî ^̂  de Liliaras
jfó'títeraí'á ioS plane ĵde Besada y toca yariés 
tuntqs d cjitíit^  iafernacionai, ulucfiende á 
fedé y Kódéíguez Saiiq}edfó
Juzga que el proyecto de administración lo­
cal ha sido una .pantaílapara cúbtfr los déiá-
}!< ciertos de un Gobierno que ha destrazádofe' ITfiélWfé^.
tfelmcá háccndlstá heradada de loS pHmltlVbs 
conservadores. ¡ , . >
Acusa á Bésala d e  totefánie, y Á A ^ d é  y




Varios parejas de pesca haó Mrfb^ó, igno­
rándose el paradero dé hí'tichás.
En extramuros ftit iléstruído un tfq2fp,4é ia
—Se sabe que déspueS de visitar don Alfon- 
spAígetíraa y Ceuta j ifá al; arsenal «do la Ca- 
ifroca.
tY
7Ó BL PASTBLERD Dg. MADRI0AL
—Me llamo î íiitfÓ MástÉf,̂ dÍjo Aben-8hariar con acento 
«afahlé y eorté'S) y ifeitoy voséfroñ tiOio atiitgos del
rey d#ií«:'febasfiiíh dé PóMtí|ÍÍ;-íque vî e dé incógnito éárVe- 
necia, y yo soy también amigé^#r«y.
—II fcy don Sebastián dé̂ Portugai; dljé Genár^de Mon- 
falto, murió hace die&^*Mé*Ws ení Afriéa, y pof 
no podemos:sénstíâ mígóé.̂ F̂ î atieféspétíoiálóMî ^̂  
i'se pueda 'fónsb, ctiáddO' fj^  'Otfe'éósa' que dífe'hucha me- 
.«lOíisú. ■ ■ ' i-'i-i ■
008 qtiódéCfeáeúléy SiQrAfígiMdé îÓ^ á̂rtóé^É 
hablando en huen p0ffuguis4 n̂-̂ 8iwfiáf, éomó̂ ftaÍ)iálidÍIa- 
do antes en buen romano al cardenal Montalío. ¿Se dice tara- 
bien en Madrigal que el rey don Sebastián murié en la batalla 
de Alcizar-Kivir?
■ éérhî rendó fóf Í̂ dé''í¿e hacéis esá f̂égunfa, dijo 
'ipéffeétmtfettféséfenó
-“ GféOjy digo mál, éídé ŝlgúro qüe sofá ¿nos decios reli­
giosos más respetados y más doétos del eonvénío fe Agésti- 
AóSdyikViliade'tó "
—Isió és cíéfté, séñiij péró rae éxtrakb dé qué tengáis 
tan exactas noticias de nií,cuando yo creía ser periécfeníénte 
desiónocícó en Venetíái
^Cféíálslaiííéiéi; sédote  ̂cóntí^^ que
entrando una noche ostífrá en"Véñééiá̂  y óctiltM un 
p̂áiaéfó á quién él'étíí|ó tñírá coh üh íerror superstíé̂  por-
’^tié‘tóléhéóSás, fefiítsfitóiíéélfe^  ̂
fiábífadó pór el áfetílér eréiáiS, Séáóres, fejjitó, qué de 
*^ 1Ü4P*p/afeért> éátáfíáiff̂ î̂ fééíáfh'e’iifé dCültos,  ̂sin eink̂  
aún no hace tres dias que habéis llegado á^eifcclá y yí teneis 
delante de vosotros al Consejo de los Diez.
Al decir estas palabras, Aben-Shariar tomó un acento y un 
gesto alt(yq̂ y.seysror.se puso el birretej y se abríó el fíéo sayo 
,4 ®>>̂ l®!®f ®Í9» dejando Vfr las tres fetfas,boi>dadas en plata que 
ya conocemos, sobro su j^illo; v h ; ' ^
' ’ffoí más qUoeioatddital y eMraile ftfenén’iáfiélby y estu-
79
yíesén colocados en ,û a.pô ició̂  en que no era fácil que nada 
■̂ 0̂ Jdpmfnáse¡ káuqé





Yo soy:, vés í̂o del rey católica don ,Felipe II, dijo fray 
iféi dfé ios Sámos.
- é̂necfe,‘ l̂íí̂  ̂ en un sillón Aben-Sbariar, no
Év,!,/,1, ún hombro Sin que nadie sepa cámo sé
ncónsejo, pues, la prudencia; 
arífé vosdJras, no |oy má¿ qué, á mgé'as miembro del Con-
geMqntalto. ¿Vos sois, 
,̂ ®“s|fíór¡j uno dé manUenen so-
Ibíé áií'lófnirós él ppsd le ía gloria de Venecia?
, “ ^1* ,̂ ®”2o1a hora de participar de los euida-
dbé y Ié íaAáiñ
. ~~X, ídéhsénor, lá Situación en que nos enconífíímos
^ 1̂ yá dfetihtá̂  lijó dénaro de Montalío; no se trata ya de un 
d̂é̂ éónbtídb̂  élfiÓ de uíi principe de Venecia.
---^rihclpé fio; ciudádánó.
< í; genérica; principe es el que manda,
dijo Móntáltó.
i :  : de nuevo, ei b¡-
• . % P̂ niehdpsp otra .vez de pié; yo no soy aquí principe
fí̂ rqüé nos hemos eoíoca-
; yd nqtri noAiándo, suplicó; sentémonos, pues, señores y 
‘ hábléifios'¿qn léaĤ ^
Át|tiélló8 tién
li í !  dé los semblantes del carde-
hafl y atífláiíé,y laseveridadyla_amenazadtí'sembí̂ ^̂ ^̂  
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S E D I C 1 9  N E s M íié g e o le a  S  d o  M v x m  d o
gio de gente de mal vivir, ptr lo que peligra 
la seguridad de los vecinos.
Excursioaiot&s.—Después de una breve 
estancia en Granada, desde donde pasaron á 
Hornachuelos para visitar la finca denoninada 
*Los Angeles», propiedad de los marqueses 
de Peñaflor, han regresado á Sevilla nuestros 
particulaies amigos don Pedro Fernández Juez 
y don Alfredo Cañero González.
Hoteles.—En los diferentes hoteles de es­
ta capital, se hospedaron ayer los siguientes 
señores: , ,
Colén.—Don Mario Piqué, don Federico 
Martínez, don julio Calvo, don Cesar Aguilar, 
don Juan Martínez y don Antonio Ruiz. ^
La Británica.—Den Manuel Albentosa y don 
Antonio Crespo.
A  B o s a d i l l a .—Con motivo del paso del 
rey por Bobadiila, hoy irán á dicho punto,pa-
jra saludarle,el gobernador civil y otras autori- 
' dades.
i También irá el director;de los Andaluces 
don Leopoldo Keremnés.
I El rey se dirige á Ronda, de donde pasará á 
jAlgecirasy deallf á Ceuta. .
Dicese que el dia nueve, de regreso de su 
visita á las plazas africanas, tocará el reyon 
Málaga, á cuyo puerto llegará á bordo del 
Extremadíífa. \ ’ /
Sobiodad Filarmósieá.—La Junta biree- 
, tiva do esta sociedad ha acordado oelebrar en 
(sus salones un báilé él domingo de Resurrec­
ción, 11 de Abril próximo. ..
I Málaga 3 de Marzo de Í999.—ti  Secretarlo, 
¡P . Oómtz deC ádiz.^
j Mercancías llegadas ayer
I Por ferrocarril.—24 barriles viat, á Qaraia; 10
saees arroz, i Bustamante; IS barriles altohol, á 
aáachez Hermanes; 100 sacos harina, á Madrefie- 
do; 23 barriles vine, á Fabiano; 100 sacos azúear, 
i  Gómez; 1 fardoe papel, á la ordez; 23 saces cis> 
cara naranja, i García; 80 barras plomo, ¿The Li- 
nares y C.^ 15 cajas carbure, á Solíe; 80 fardos 
tsjldos, á Masó; 11 barriles vine,d Femáadez; 5f 
sasoi arroz, á Iglesias; 3 cajas perfumería, i Gen- 
zálei y González; 25 barriles Tiue, á Casas; 14 
id. id., d Herrara; 5 cajas objetes ferretería, á la 
orden; 10 saeos azúcar, áid.; 400 barras plomo, á 
Taiilefer y C.*; 14 barriles vine, ’al portador; 17 
satos azúcar, á González; 23 id. almendras, á 
Martínez; 30 saeos arroz, á Garda; 10 id. alpiste, 
áMartfi; 10 barriles aceite, á la Industria Mala­
gueña; 174 tacos azúcar, áRice; 9 barriles alcohei, 
á Navas.
Vid americana ropestris
Se venden sarmientos de viña americana rupei- 
?rls propia para los monte» de M̂ aupj,,
En esta Administración ihfofíharán
T eatp » Ppim «lpal
El sábado de la presente semana se reanu­
darán las funciones en el coliseo decano.
En el expreso de ayer regresó de Madrid, á 
donde fué para contratar nuevos artistas con 
el fin de reforzar la compañía  ̂nuestro estima­
do amigo el notable director de orquesta, don 
Prudencio Mufioz.
■e la dirección de la compañía se hará car­
go el aplaudido primer actor Patricio León, 
que actuará por pniiera vez éri Málaga, >  que 
ha ejercido idéntico puesto en el teatro Ruzafa 
de Valencia, ebténiendb grande! ixitos.
De este artista tenemos las mejores referen­
cias.
También han sido Contratados la tiple cómi­
ca Amalia Campos, ventajosamente conocida 
de nuestro público, y oí tenor Cruz.
Está en ajuste una notable primera tiple.
T «iitp« iiool»pn«
Las cuatro séceiones se vieron Inoche muy 
concurridas, demostrando el públito, con su 
asisteneiá, el agrado con que ve el trabajo de 
los artistas que allí actúan.
Mañana debuta la cupletista Lina Frances- 
CB, que viene precedida de gran fama.
CiBimMtatójFPafo léleal
Anoche  ̂se exhibió en este cine la hermosa 
cinta en cólorés titulada «Príncipe enamora-̂  
do» que se repetirá también esta noche tan! 
solo, pues la empresa ha contraído el compro­
miso de devolverla seguidamente. Además y' 
como gran acontecimiento, se anuncia para 
hoy otra ĵ éiíCula dé grati atracción y que por 
primera vez en España ae exhibe al público.
«Corazón magnánime», cinta de 400 aetrói 
ueya duración es de veinte minutos.
Con estos alicientes y variedad en los om 
gramas, no es extraño que se cuenten Dsr i2' 
nos las funciones dei Ideal. ^
B en e ficio  a l  público
Salchichones, jamones y toda clase de emhi,« 
dos por iás tres cuártas partes dé su valor' '
Salchichón extra, el mejor que se conoce h.'» 
pesetas el kilo hoy á pesetas, 5,50; longaniza »,/ 
perior de 3 pesetas, hoy á 2,25 idera; idem m S *  
che de 4 pesetas, hoy á  3 ,idem; morcillas ev!.”' 
meñas de pesetas 3,50, hoy á 2,50 idem- w f 
fuera de puertas á'14 pesetL la arroba.
Todos los días hay magro fresco y desn̂ in 
cerdos 4 los precio? más económicos/  ̂ ° 
LA v ic t o r ia ; CARNÉCERiA 34 AL 38
Visitar esta casa y os convencereis de la can dad de sus géneros. “ can.
i  F. DEL
Especi alidades farmacéuticas de garantizada pureza y  de reconocida eficacia y eBonomia. Eminentes é mmnnerables médicos que las prescriben en toda España, lo certifican. Miles de enfermos Curados dan público testimonio
E > i x i . u l e i l ó x i  a l  ~
lambe de Hemoglobina y d ^ o ja  de Nog^ jodado.Id. dé Digital  ̂ Vino de Hemoglobina y Olicerofosfató de cal. Id. de Quina. íd. de Quina ferruginoso. Id. Yodotánico Id Yódotáhl-
íd. de Oibert. Id. de ^ficerofosfato de cal.ld. de Quina. Id. c^ Quin  ̂ferruginoso. Id. de Rábano iodaf’o. Id. de ■  cofosfatado Id. de Peptona. íd. de Nuez de kola. Id. de Pepsina. Id* de Pepsina y Diastasa. Solución de Clorhidrofosfato 
Paroíoioduro; de Hierro iMlterable, Id. Vo^tánico. Id. Yodo^ico fosfatado. ^  de cal. Id. id. id. creosotada. Perlas de Sándalo, Eter, Trementina, Guayacol y-TérpinóL
Fmacea de la Dentkión^— Lemdum de Cerveza, magnem granular efervescente, Gliemfosfato de cal granulado, Kola granulada, PUdmm végétdes jmrgmteé. Bombones purgantes, etc, ek
M U f in  1 9 0 6 ,  G íp aiid : P i * t x
léA  m áái, a lta  i p e o o m p e n a a
: Jw iiio iiin iu s ,
A  P L A Z O S  Y  A L O Ü iLER ESi,
. . .........J, Bniselas, M á D ,
juttwvB p iu lo s  d esd o  9 0 0  p eset& z  e n  a d é ln n te , r e p a r a e ío n é s  y  eüuublos
P R E C IO S  Y  C A T A L O O O S  D IRIG IRSE D ÍR E G T A M E N T E  A  L A  F  O R T iZ  & C U S S O
COMPAÑIA SINGER
d e laaáqtialiaas p asa e o se r
gSTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
M álag a , 1, A n g e l, i .
A n teq n ei'a , 8 ,  £ ia ce n á , 8 .  
iConda, 9 , Cavs’ei'a  H sp ln al, 9 . 
.f 'é le z á la s a , 7, ffieread eres, 7 .
Máquinas. Singer y W heler & Wilson p ara coser
EzoltiBivaB da la COMPAÑÍA SINOSB B e  MÁQUINAS PA R A  OOSER
'Eadog laB m o d e la *  d  p e s e ta s  S ,5 0  se m a n a le s .—P íd a s e  a l  catA Ío g o  lln s tr a d o  « n e  Se dn  
H d q n in a s p a y a  to d a in d u s to la  e n  que se  em p lee  l a  c o s tu r a .—Se ru^a al público visite 
tes para examinar los bordados de todos estilos; encajes, realce matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máa^iía^íim™i2ü 
tj^ J» a b jL a a ^ ca n tra I, la misma que se emplea universalmente para las familias en W  la b o /w T rS a  blln?a“ p?M^^
TO D A S l iA S  P R m e a P A L E S  POBILAGUONllS D B  Bli^l^ÁÍÍA
C O M P A Ñ IA  SINGKB
d e m áq u ln aa pava eosop
establecimientos PARA U  ; VENTA 
R[&laeu, 1 Á nsel, i . ,
Anteqnera, S, ¿n ean a, 8.
Battda, 9 , C arrard Esplnaí. a  







C Q r \ t r a  l o s
X é  o
De venta en todas las farmacias. Por mayor, Radar, Zoriilla 23, Madrid, y
centros de específicos. , ,
C a m i l o s  y
d e  l o s  i^teisí. O u r a n  s e g u r a  " ^
y  p a d i e a l m e n t e  á  l o s  ejütieo d í a s  d e
O a l í í í ? l d a  a b r á s  X i f r a
A la primera aplicación cesa erdolor. ^  fácil y somoda; Ño dueléni mancha. Véndese el estudie 
con frasco, pincel‘é instrucciones á UNA e^ eu ; Arjjsssolá, JO, farmacia.—En Málaga en todas las 
farmacias y Droguerías.—Advertimos que se exaeMSt** ^  ^®**“ *°®®* y fálsificaclsnes de
nuestro Callicida. Pídase siempre en farmacias sMÍas y exigiendo. el xembre ABRAS XI-
FRA. Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Dro^erias.
EL“MOLASSiNn
proporeiana una ración favorable en el alimente 
los animales, mejorando el apetito y diges­
tión, previene jos cólicos, diarreas, enfermedades 
del tubo intestinal y víés respiratorias; expulsa 
gran cantidad de parasitos (lombrices) obfeniétí- 
dose un estiércol de gran valor por ser rice en sa­
les da potosa.
Los caballos, mulos, bueyes, ote., semetides á
» fs pesados los resisten ^ejor y trabajan imentúndpips con este pienso.Depósito exGltt'eiyo pqrf Málaga; Córdoba y 
provincias, ‘ .
C a l l e  B a r r o s o  B í á l a g a
D ro g u ería  Modelo
T o i*rÍJo slt$
JABONES FINOS DE TODAS CLASES
CREPÉ DE TODOS CDtORfS
F o lv o s  papa la  eapa 
A gu a C olonia A lem an a
y  d e l  p a l a
. iiMBluiMéliíg I HOTEL ViCfORIA
ieiiélqá^
39 Alamos 38
 ̂ Acaba de recibir un nuevo 
anestésico pora sacar las muelas
Isin dolor con un éxito admirable. Se construyen dentaduras de prifnera clase, para la perfecta 
mesttcación y pronunciqción, á 
precias eonveneionaíiss. .
Se áireglah todas Táe dento- 
duras inservibles hechas 'por 
•retros dentistas.
Se qmpasta y orifica por pl 
moderno aistema.
Todas las operaciones artfstí- 
á f  rpdoe
Se hace la extraeeidn de müe- 
las y mices sin dqtor, |»er tr«P 
■Róeéísis -
Mata nervfe driehtaíde Blarí- 
^a, para quitar M delor de, mue­




 ̂ ^ . .1.11.-...... " •
Hules en Ü elilla
, " S d i f i g i ó
! da moderna construcción con 
, magníficas vistas al parque yex-
: celentes habitaciones, luz eléés  ̂ -------------—  —
trica, cuartos de baños, timbres efectúa toda clase de instalaciones y rep».
I salón d§ leetura, cocina extran- * *T ■ de luz eléctrica, de timbres y motores. 
i jera y española y cuantas cí̂ Tiq. '  ,  Cuenta además .con, un extenso y extraordinario surtidC de 'añ 
didades pueda apetochr e r m á s } y e l é c t r i c a .  ' ■
exigente. t  . Pos»* verdaderas originalidades y preeiesidades en ebíetosdIStfilfirÍM d# n̂íÍAflIlfl. ffllac rntrin' ht/inno —•oí_'
'Ü I-G ÉS^T A
1
en
Hay pupilaje desde 5 pesetas ■ como tuíipás, pantallas, piños, globos,
lidelante. de fantasía en el ramo deelettrl!
Callt del (ipnpvai Otuiáta \ cidad.
I gdeSnte*^*  ̂eolocar lámparas desde la cantidad de stís peseits a
j Grandes existencias clase de lámparas, sebresaíkncli
. las especiales Tóntoto, Wolfram, Fulgura, Osram y Philips, conl» 
queae consigue un 70por 100 de economía en el consumo.Tamnién. V «fl _f-.M,
D Gm?ral P&reja
pg \.A REINA Victoria
Arrendamiento
I n  el camino de Ghurriana
Ganga
ríl 4i«112
1 por cgsi Ig mitad de cu precio, 
sf vende un magnífico piano en 
perfecto estado,
Plaza del General Ifl, piso 2.*
Ama de cria , \
[ Desea colocación para criar 
■ Carmen Rosal, de 22 años, con 
I de j5 jfneses, gozandg de
i  -para informes, ‘ Plazuela del 
] Circo núm, 4, plañía baja.
«50 m a u  jw u e eco o ía e  ei co s o.
frente al Barrio de Huelin, se . . .  y.®** deseo de Conceder toda clase de facilidades al i
arrienda un local propio para ! dé timbres én alquilermérisual.
cualquierjndustria é depósito de i 
ganado. J
Tiene casa parq encargado,^ 
cuadra ó estibio y i.ooo metres 
cercado.
Tnformárán Comedias li . Biso 
segunde. '
i  M OLtFTA L A m O ,. 1
Modista
Se cenfeccionan trajes de se­
ñoras con prontitud y esmero á 
precios módicos. Cplle de Sán­
chez Pastor n.* 12, piso prinei-P&]« .V ' .
LIC O R  L á P R A O E
Cura segura y  pronta déla a u ie in lá i y faí • la ra a l  
por el i a « o p  I .» p p a d « . - ^ l  ragor deioa f e n u S "  
no ennegrece los clientis y no constipa. **
®8p08Íto en todas las farmacias.—C o l l i a  y  b .*  Pa
[Messageries Maritimes de M a iii
i dos los de su itinerafio en el Mediterráneo, Mar nS to IndoiwnSe vende
Comedlas' núme- \ Para informes y más detalles puede# dírlairee á 'su rpnr<.«ía„*-, 
I  M«®8®‘ D.PeÍro Gómez C h £ x , K ^
80 EL PASTBLIRQ » Í  MADRíQAL
—El rey don Sebastián, dijo éste; está ¿tí Vehécia de iricijĝ  
nito, si; pero fuertemente protejidó por el Cofisejó déíés Diez, 
y habitando con su familia en un palacio fiel testado, viviendo, 
en fin, per cuenta de Veneclá; el féy don Sebastián volverá á 
Portugal cuando sea oportuno, cuáridó iodo ¿sté préparaíJo, 
cuando su - 'elta á su reino no sea una empresa fan tfmérária 
como lo fue su expedición aAíriéa; él rey de Portugal no se 
ha hecho prudente con la desgracia; lé devora la impaciencia, 
y por otra parte,'el celo de niíestrq saptisimo jpadre Clemente 
VIII. á quien tarda ver répuestó en su irono al rey don Sebas­
tián, es tan funesto, como lo fué ¿n btró :iempo él celo inmode­
rado de Gregorio XII porque fuese á combatir á los infieles. 
Venecia esmás prudente que Roma, y no por eso Roma es ipás 
amiga del rey don Sebastián que Véncela, rif Venecia tiene me­
nos interés que Roma en que el rey dpn Sebastián recobre su 
trono. Todo lo que sea amenguar él poder del ambicioso Fe­
lipe II es conveniente, no sólo á Roma y á Venecia, sino al 
mundo entero; y Venecia éspeciálmente está obligada á ser 
enemiga del rey de España. Desde que Fernando V obtuvo por 
conquista el reino de Nápoles, los ihonatc^s españoles tienen 
fija la vista hambrienta en la reina déí Adríátm^ 
nos envió sus ejércitos y ños obligé'á gá̂ stár njucha sángre y 
mucho oro; Felipe II ñO "da riiuéstras de contw^  ̂
ca aventurera que le legó su pádré, ni su vejez ha amenguado 
su ambición, ni Europa puede estar tránquJlV mientras 
coalición fuerte no sea un escudo que la preseWe de las garras 
de esa águila de dos mundos.'Hé aquí por qué Enrique IV de 
Francia ayuda con tropas y dinero á los calvinistas de los 
Países-Bajos contra Ies ejércitos deí rey de España; bé aqui 
por qué Isabel de Inglatefrá amenaza pérpétuaraente el poder 
marítimo de Felipe II; hé aquí, en fin,' por qué Venecia y Roma 
al par, favorecen al rey don Sebastián de Portugal, que since­
ramente hablando, no encontrarla tan decidido apoyo si Feli­
pe íí no fuese Jan formidable! ' ' *
Hablando de aquel modo, Aben-Shariar no era el pirata tu-
m, fA S ^ ]S u m  M   ̂ ^ 77
—No, excelencia; estas habitaciones estánicomplctaraente 
independientes: son ias que ocupaba mi difunto señor.
—Pues bien; abre y lélirate. - v
? —¿T si necesitáis algo, excelencia? dijo:Giusóppe» á quien 
el terror habla hecho muy servicial.
—Haré que el cardenal ó el fraile te llamen; véte.
Giuseppé se alejé, y AbenrShariar entrÁ atravesó la ante­
cámara y penetró en una gran cámara raagnificamente amue­
bla^, aunque con un gusto mqy antiguo, en cuyo fondo, sen­
tadas junto á una mesa, "habia dos personas.
/ r  . Ií V,.' ^ .
La una, por su traje talar de púrpura, y por la hechura par- 
tieular de aquel traje, dejaba conocer á primera vista que era 
un cardenal; la otra, per su hábito blaneo con manto nes¿*o, 
que era un fraile agustino.
En efecto, aquellas dos personas eriSa el cardenal Glenaro 
de Montalto y él fraile agustino portugués fray Miguel de ios 
Santos.
Estaban tan distraiiios, fra ton gruesa lá alfomjhra qu^,apa­
gaba, el ruido de,les pasos de AbenT^hariár, que no repararen 
en él hasto que llegó junto á ellos.
El primér movimiento de qiitranibos fué ponerse ̂ de pié 
sorprendidos. No eohocianá Aben-éhariar, ni esperaban que 
un desconocido los visítase en un lugar donde se creían pá*- 
fectamente oeultos, bajo el amparo del diablo, ficticio morador 
del palácio Contí.
IM
Aben-Shariar no tenia, sin embargo, en su semblante nada 
de amenazador; por el contrario, miraba de la manera más be­
névola del mundo al eardenaí y ai fraile.
—¿Quién seis? dijo $on acento severo Genaro de Montal­
to. ¿Quién sois y por qué estáis aqui?
TOMO II 20
B o l e t í n  b f l e i á l
Del dia 2
. Ley autorizando al Gobierno para aplazar las 
elecciones de renovación bienal de las Diputacio­
nes Prsvincíatos, cuyes elecciones debían verl- 
ñearse antes dél 15 drl mes adúíií. ,
—Anuncio de la Secretaria de la Audiencia de 
Granada, per vacante del cargo de fiscal munici­
pal suplente de Campillos.
-1 1  ayúntawiente dé Alháuríh dé Já  Torre ex­
pone el reparto dé consumes.
—II ayuntesiiehto .d8 Vigüela llama á varios 
oses del actoalreemplazó. ’
— El Juez dg Alora llama al procesado Alonso 
Lssre Molina.- " X ’
—El Juez del Colmenar interesa el rescáte de 
unas alhajas que Jaeron rObádas á dofla Beatriz 
Sánehez, ^
—El mismo Juez eita al testigo José Pérez Tri­
guero. ,
‘*-La Admlnistraeióri de Aduanas dé está pro­
vincia lláma á un testigo. -
—El Comisario de Guerra abre concurse para el 
suministro de víveres al Hospital Militar de Má­
laga.
» ~®®utíuuacién del Reglamento provisienal de 
Sanidad exterior.  ̂ - •
V O e m e n té p ío is ^ ' . 
Recaudación obtenida en el dia dé la fecha, por 
los conceptos siguientes:




';;v. J i f ia t io ^ o v o
Estado demÓsttotlyo de las reses sacrificadas el 
¡tía 26, su peso en canal y derecho de adeudo 001 
(odoi conceptos; ^
82 VaeuiiM y 9 tMneras, peso 4,082.750 kllogrt- 
pesetas 408,77. .
y cabrío, peso 414,758 kilogramos; pe-
14? 45®̂ **°*' Wlogramoi; peseü»
09*  ̂ •“ butldos, 8 8 , ^  kilogramos; p«-
37 pieles, 9,25 pesetas.
Tótál de peso: 5. W2,00G kilogramos.
Total de adeudo: ¡»3.56 pesetas. .
—Psrqar sleaip're toé está préganbinds cesas.
En el rio y entre pescadores de caña:
- ,4® e«get dos pnceeílles.
-  Puna yo ijo he éegído más qué un aapato vi®* 
jP> y aquí mo tienes esperando á ver si puedo eos* 
pietar-ol par.
Dos clowns están trabajando en la pista y uno 
de ellos pregntita al otro en voz baja;
hombre; cémo jienos ánimos para ve*
cuandn un2«n Bada coíno el trabajocnanoo uno no está de humor para fiestas.
*% ' ' '
«rL iÍP Z .O esg raclad o l Estoy seguro deque 
mt mmer me engafla. ,
de~ñuQ?” °  sabes? Tienes acaso alguna pjraeba 
““Sí; el mes'pasado se Invó dos veces los pies»
Pam»a e o m e i*  b i e n
Ifl la lelilí leí
E N  l i A  O A X S T A  
, Ee slnren banquetes.r-Éspaciosos n 
con vistas'al mar.T-Mariscos y pescada 
horas.-TeIéfono214.
^ ĵ~Mnnolito, ¿estás contento de tu hueva institu-
—Sí, es muy ^radable; pero me parece que ño 
debe tener gran ilustración,  ̂ ^
ESPECÍACüL0¡
i?.*® sección continua desd 
mtóla^exhlbiéndose doce cuadros «int: 
deiai mejores casas de París. ^  
Preferencia, 30 céntimos; general, 1( 
MODERN0.-(Sifuado en
_ Todas fas noehes cuatr# seoclavas 
.^ ŝfiutos; números de vát 
* primera á'las oéhé.
srawai, Ida 
Esta narhA sa __  ̂_
tfpoiraffii dé El POPOLar
